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RESUMEN
El pueblo andino, a lo largo del tiempo, ha venido fortaleciendo y manteniendo
diversos aspectos transcendentales que han ido marcando el diario vivir de las
comunidades tomando como puntos importantes las organizaciones familiares y
comunitarias, es a través de ellas que se realizan actos de convivencia, ayuda,
colaboración, fortalecen la unión, el respeto mutuo. Esta práctica favorece la
integración de todos los ayllus basándose en la sabiduría andina.
Los ayllus están integrados por los comuneros, la naturaleza y el mundo espiritual
que permiten crear una cultura que transmite múltiples perspectivas como la lengua
que une y comunica; la identidad con rasgos propios de un individuo o de una
comunidad; la sabiduría, habilidad que se desarrolla con la experiencia; la
espiritualidad con su conjunto de creencias y pensamientos.
En este trabajo se pone en evidencia aspectos de la cultura andina y cómo podrían
integrarse en el sistema educativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
mediante la aplicación del aprendizaje colaborativo. Con esto se busca mejorar el
desarrollo de las habilidades en el trabajo en equipo valorando y respetando las
diversidades culturales.
1INTRODUCCIÓN
El presente documento investigativo es parte de un trabajo grupal, realizado entre
seis personas, en tres escuelas diferentes como son Mayra Moreta y Luz María
Mozo, en la comunidad Cotama, en el CECIB “Luis Ulpiano de la Torre”,
perteneciente, parroquia San Luis; Edwin Muñoz y Carmen Paredes en la comunidad
San José de Cutambi, en el CECIB “Dolores Cacuango Quilo”; Lorena Túquerres y
Luzmila Trávez, en la comunidad Panecillo, CECIB “Ati Pillahuasu”, parroquia San
José de Quichinche todas estas son comunidades vecinas pertenecientes al cantón
Otavalo. Se formaron tres parejas, una pareja por cada escuela, nosotros realizamos
el estudio en la comunidad de Cotama con el CECIB “Luis Ulpiano de la Torre”.
El primer capítulo expone la realidad la comunidad de Cotama y el CECIB Luis
Ulpiano de la Torre”. Cabe recalcar que las comunidades escogidas son cercanas y
sus vivencias y características son similares entre sí; por este motivo algunos
elementos presentados son realizados en grupo y otros son específicos para cada
comunidad. El capítulo aborda las diferentes formas de organizarse, como las
familiares y comunitarias.
El segundo capítulo se realizó en grupo, intenta explicar la cosmovisión de la cultura
andina, analiza varios conceptos y temas importantes como la cultura, la lengua, la
identidad, la sabiduría, la espiritualidad, la interculturalidad y el modelo de
educación intercultural creado como formación teórico-práctico que va encaminado
al intercambio constructivo entre culturas que nos llevará a vivir mejor dentro de un
grupo de individuos con diferentes manifestaciones culturales.
El tercer capítulo, igualmente se trabajó en grupo, trata de un tema poco abordado y
novedoso para los CECIB’s que se encuentran en las comunidades indígenas por lo
que suscita gran interés. El aprendizaje colaborativo, está considerado como una
metodología de enseñanza-aprendizaje que se realiza cuando los estudiantes y
profesores trabajan juntos para crear, enriquecer y crecer en el saber. A la vez
hablaremos de sus ventajas y las diferencias que existen entre aprendizaje
colaborativo y el aprendizaje cooperativo.
2El capítulo siguiente fue trabajado en parejas y por escuelas en el cual cada grupo
presenta diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo que pueden ser aplicadas en
los CECIB`s que presenta un aporte que consideramos una ayuda al fortalecimiento
al trabajo colaborativo desde la cosmovisión andina, realizando una analogía entre
las distintas prácticas de convivencia en el trabajo comunitario y prácticas del
aprendizaje colaborativo. Se utilizan varias estrategias, que creemos puede
convertirse en una propuesta acertada en el mejoramiento del proceso enseñanza-
aprendizaje dentro y fuera del aula.
Los beneficiarios de esta investigación serán niños, niñas, padres de familia,
docentes y comunidad. Además este trabajo permitirá como docente empezar a
entender la realidad de la comunidad, desde la perspectiva indígena más que desde
nuestra formación profesional.
Con esta investigación reafirmamos la validez de la aplicación de todo lo
investigado. Con estos resultados el docente tendrá nuevas herramientas en la
práctica del aprendizaje colaborativo dentro del aula, con una metodología apropiada
que responda a la realidad del CECIB “Luis Ulpiano de la Torre”, comunidad
Cotama, parroquia San Luis, pretendiendo así hacer una educación de calidad dentro
del modelo de Educación Intercultural Bilingüe.
Objetivo General:
Investigar y evidenciar elementos de la vivencia comunitaria, que contribuyen a la
práctica del aprendizaje colaborativo dentro del aula.
Objetivos Específicos:
 Investigar las vivencias comunitarias en los diferentes acontecimientos de
los comuneros incluyendo la vida escolar.
 Reflexionar la importancia de promover el aprendizaje colaborativo en
nuestros niños y niñas, desde su cultura.
 Compartir experiencias comunitarias, en las que se rescaten y valoren los
saberes y conocimientos de la cultura local.
3 Ampliar los recursos pedagógicos  a ser usados por el docente dentro de
clase.
 Poner en diálogo las teorías pedagógicas occidentales con los
conocimientos de la cultura andina.
Consiente que uno de los pilares fundamentales de la Educación Intercultural
Bilingüe es revitalizar la identidad de los pueblos y su relación intercultural, se ve la
necesidad e importancia de realizar una investigación que parta de la experiencia
comunitaria de la cultura andina y su nexo con el aprendizaje colaborativo.
Nuestro tema de investigación es un referente para que los docentes incorporen en
clases los saberes y conocimientos locales, promuevan la interculturalidad y
favorezcan un aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas.
En la actualidad es importante investigar sobre las experiencias comunitarias, ya que
esto servirá de guía al docente para caminar al ritmo del vivir indígena, en el
compartir diario con los niños y niñas de la institución. En las generaciones mayores,
estos saberes lo llevan en el corazón y siguen el ritmo de la pacha (tiempo); lo que no
ocurre en las nuevas generaciones, desconocen muchos saberes ancestrales para
relacionarse con el entorno natural.
Nuestras comunidades tienen formas de organización natural, para asegurar la
integración de sus habitantes, la convivencia armónica y el trabajo mancomunado.
Estas formas se evidencian en el ayllu (familia), la junta parroquial, las comunidades
campesinas, en las sociedades andinas, las formas de cooperación comunal son
imprescindibles para mejorar los niveles de producción y bienestar.
En todas las comunidades hay formas de trabajo colaborativo, que los pobladores
emplean para ayudarse y lograr metas que no podrían alcanzar individualmente. Es
prioritario conocer las experiencias comunitarias, en el caminar del tiempo ya que es
una sabiduría que se ha adquirido desde los ancestros.
Metodología
Esta investigación tratará de relacionar los elementos importantes de las vivencias
comunitarias de la cultura y el trabajo colaborativo dentro de una institución
4educativa. Consideramos que ambas tienen muchas semejanzas y que pueden ser
combinadas en la práctica promoviendo un aprendizaje participativo y colaborativo.
Para nuestra investigación se utilizó el método hipotético deductivo, consideramos
que éste nos permitirá confirmar o no la hipótesis planteada y observar el trabajo
comunitario en la comunidad y en la escuela.
La investigación se dividió en dos partes, la primera parte de estudio teórico y
bibliográfico, consistió en la búsqueda, revisión, lectura y análisis de libros, revistas
y documentos electrónicos, que incluyó la selección de las fuentes, comparación de
conceptos, elaboración de síntesis y ordenamiento de toda la información recopilada.
La segunda parte consiste en el trabajo de campo, que es principalmente en técnicas
de observación participante y no participante, realización de entrevistas, para
finalmente sistematizar la información recolectada.
Cada uno de estos métodos, ayudan a presentar este trabajo con seriedad. Se guarda
fidelidad a las fuentes bibliográficas y orales consultadas.
Se eligió el CECIB “Luis Ulpiano de la Torre” ya que en esta comunidad hemos
compartido vivencias y tradiciones como el Wakchakaray, el Inti Raymi o las
Pascuas que nos hace conocer más de cerca su realidad. Además en esta institución
realizamos las prácticas educativas y tuvimos una gran acogida por parte de los
docentes, estudiantes y comunidad en general. Estos aspectos transcendentales nos
impulsaron para realizar el trabajo de investigación en esta institución.
Para el estudio de caso, se tomó como muestra dos sectores, que son: comunitario y
educativo, en lo comunitario se eligió a personas que forman parte del cabildo y a
personas mayores de la comunidad tomando en cuenta el acceso y disposición que
nos brindaron. En lo educativo se optó por la colaboración del director, docente y
estudiantes del quinto año de educación básica.
Las entrevistas realizadas a los comuneros, docentes fueron sobre temas relacionados
a las actividades comunitarias, educativas, estrategias de organización datos
históricos e importantes de la comunidad. Al final del documento se anexan algunos
ejemplos de las entrevistas.
5CAPÍTULO I
1. Comunidad y Escuela.
1.1. Descripción General de la Zona.
La parroquia San Luis, pertenece al sector urbano y abarca la parte central y
noroccidental del cantón Otavalo, las comunidades que pertenecen a la parroquia
son: Cardón, La Banda, Cotama, San Luis de la Quinta, Cachicullá, San Juan Alto,
San Juan Capilla, San Juan Loma, Santiaguillo, Rinconada, La Joya, Mojanda
Mirador, Mojanda Curubí, Imbabuela Alto, Imbabuela Bajo, San Blas y Punyaro, la
mayoría de las comunidades son Kichwa hablantes, su actividad principal es la
agricultura, ganadería, elaboración de artesanías, elaboración de instrumentos
musicales, otros se dedican a la música folklórica y albañilería en la ciudad de
Otavalo.
1.2. Comunidad Cotama.
Situación geográfica: la comunidad originaria de Cotama, está ubicada a 1 kilómetro
al norte de Otavalo, provincia Imbabura, en el norte del Ecuador. Sus límites son: al
norte Cotama Pucara (loma ceremonial); al sur: la comunidad el Cardón, la ciudadela
María José y El Valle; al este ciudadela Jacinto Collahuazo I etapa y Miravalle y los
predios de la ex asociación agrícola Quinchuqui, y al oeste la comunidad Guanansi y
ciudadela los Lagos.
Fuente: Ilustre Municipio de Otavalo.
Los autores Luis Cachiguango y Julián Pontón nos explica la posición astronómica,
geográfica y la organización política de la comunidad de Cotama.
6Astronómicamente la loma de Cotama es un lugar especial porque desde la
cima se puede mirar claramente los solsticios y los equinoccios. Los
comuneros claramente sabemos que mirando la salida del sol desde la cima y
poniendo como punto de observación el cerro Imbabura, cuando el sol sale
por el lado norte del Imbabura es Inti Raymi (solsticio de junio), cuando el
sol sale por la cumbre del Imbabura es Yamor y semana santa (equinoccios),
y cuando el sol sale sobre la cascada de Peguche es navidad (solsticio de
diciembre).
Geográficamente la loma de Cotama está ubicada en el centro del valle, es la
única elevación, que está situada en el centro de varias lagunas, al sur están
las lagunas de Mojanda, al norte la laguna de Yaguarcocha, al este Imbacocha
o San Pablo y al oeste la laguna de Cuicocha. Igualmente está rodeada de
cerros: al norte: Yanaurco, al sur: Mojanda, al este: Imbabura, y al oeste:
Cotacachi.
En la comunidad de cotama según la organización política está dividido en
cuatro sectores:
 Ura-Cotama o Cotama bajo ubicado tradicionalmente junto a la comuna
Guanansi en la parte occidental hasta la vertiente y quebrada kachi-yaku
(agua salada).
 Chawpi-Cotama o Cotama Central, conocido también como Atahualpa, está
ubicada desde kachi-yaku, hasta la quebrada Zambrano wayku (quebrada).
 Hawa-Cotama o Cotama Alto desde Zambrano wayku hasta los predios de la
Asociación Agrícola Quinchuqui y la ciudadela Miravalle de la ciudad
Otavalo en su parte oriental.
 La Cooperativa San Vicente de Cotama ubicada desde hatun-yaku (rio
grande), por el Norte y la ciudad de Otavalo por el Este, Sur y Occidente.1
En Cotama existen varias organizaciones culturales, deportivas, sociales y de
desarrollo, la más importante fue la cooperativa San Vicente de Cotama, la
organización indígena que inició la lucha por las tierras en la provincia de Imbabura
en los años 70`s y que constituyó un símbolo de lucha indígena que fue imitada por
otras organizaciones de reivindicación de las tierras. Todas las organizaciones están
regidas por una dirigencia electa por los comuneros por lo que al interior de la
comuna existen dos tipos de autoridades: las ancestrales y el cabildo.
En entrevista realizada a la presidenta de Cotama, Tránsito Moreta indica que en
octubre de 2011, se ha realizado el levantamiento de datos, con el fin de saber
1Cfr. CACHIGUANGO, Luis y PONTÓN, Julián, Yaku mama la crianza del agua–la música ritual
del Hatun Puncha- Inti Raymi en Kotama, 1era edición, Otavalo, 2010, p.4-6.
7cuántos moradores existen dentro de la comunidad, en la cual se ha obtenido los
siguientes datos: “habitan 205 familias que conforman una población de 1011
moradores. La mayoría de la población es de etnia originaria andina y una minoría de
etnia mestiza que se ha introducido a la comunidad en calidad de arrendatarios y
finalmente como compradores de algunos predios”.2
Estos datos más recientes fueron facilitados por el cabildo de la comunidad, ya que
en el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), solo existen datos generales
del Cantón.
La población adulta mayor habla la lengua materna y en su mayoría no tienen
instrucción escolar. Socialmente Cotama es una comunidad unida en varios ayllus
(familias).
1.2.1. Organización Familiar.
Dentro de las comunidades indígenas la organización familiar obedece a la
integración de padres e hijos y en otras ocasiones se integran familiares más íntimos
como yernos, nueras, nietos, nietas; estando al frente el padre o madre de familia,
viven en la misma casa y tienen responsabilidades casi homogéneas, excepto los
niños y niñas, que van a la escuela y en algunos casos al colegio. Sin embargo, por la
tarde ayudan en las actividades domésticas como es el cuidado de sus hermanos y
animales (cuyes, vacas, borregos, chanchos, chivos, entre otros).
En la comunidad de Cotama las familias realizan diferentes actividades desde
tempranas horas, con el fin de apoyarse entre sí, en la ejecución de las tareas diarias
que cumple cada miembro dentro del hogar. Al iniciar el día la primera persona en
levantarse es la madre, con el fin de hacer el desayuno para toda su familia, a la vez
vestir a los hijos e hijas, a que asistirán a los respectivos centros educativos, en otras
familias las madres se han convertido en el sustento de la familia por ser madres
solteras, separadas o viudas. En la cual su responsabilidad es mayor a diferencia otras
familias, ya que en ella recae toda la responsabilidad y debe prepara todo antes de
salir a su trabajo.
2Entrevista a MORETA, Transito, censo poblacional de Cotama, presidenta de la comunidad Cotama,
Otavalo. 18-01-2012.
8Los padres después de servirse el desayuno se dirigen a sus respectivos trabajos unos
en sus tierras, otros como tejedores, albañiles, comerciantes, empleados de
plantaciones florícolas o fábricas.
El resto de la familia realiza pequeñas actividades como la limpieza del hogar, el
cuidado de animales y tareas escolares.
1.2.2. Organización Comunitaria.
La estructura de una organización familiar es el .punto clave o de partida para llegar
hacia una organización comunitaria que es más amplia y sustancial, así como en la
familia existe papá o mamá responsable del cuidado, alimentación y la educación de
sus hijos, en la comunidad es similar, los responsables del cuidado y velar por el
bienestar es el cabildo o yaya-mama (abuela, persona sabia). Esta organización es
elegida por todos los moradores es decir la unión de runas (ser humano, consciente
de su ser) que tienen ideas propias y están dispuestos a trabajar en conjunto con el
cabildo. Es así que el cabildo se convierte en la autoridad, el encargado de dirigir a la
comunidad y así poder obtener beneficios para todos. A continuación se presentan
varias interpretaciones de los cabildos.
Según Viviana Sharon “considera que los cabildos son las personas que vigilan por el
bienestar y a la vez son mediadores de conflictos y problemas dentro de la
comunidad, también realizan constantemente gestiones, convocan a mingas para la
apertura y limpieza de caminos, buscando siempre el adelanto de la comunidad”.3
El licenciado Luis Cachiguango, conceptualiza que: los cabildos son las
autoridades impuestas por el Estado, también es cierto que el cabildo tiene
autonomía propia y por lo tanto esta imposición ha sido asumida con
completa responsabilidad y la cual se encargan de las gestiones para el
desarrollo de la infraestructura y el control social, político, económico y
cultural de la comunidad. Cabe señalar que a pesar de que estas autoridades
son electas por los comuneros, sus orígenes se remontan a los tiempos de la
Reforma Agraria, momentos en donde el Ministerio de Agricultura y
3SHARON, Viviana, Arte y Cultura, comunidad de Otavalo, 26-05-2010, en Monografías
<http://www.monografias.com/trabajos81/comunidad-otavalo/comunidad-otavalo2.shtml>. 27-01-
2012.
9Ganadería, como un mecanismo de mayor control para el Estado instituyó la
elección del cabildo al interior de las comunidades.4
Los cabildos son autoridades organizadas que coordinan diferentes actividades y
realizan gestiones que permitan resolver problemas y lograr avances con la finalidad
de que toda la comunidad sea beneficiada, algunos de las actividades que organizan
son  las mingas, las cosechas, apertura de caminos, en juntas de agua o problemas de
linderos. Los cabildos siempre se reúnen para dialogar, intercambiar ideas para
solucionar los problemas, toma de decisiones, sin mediación de autoridades del
Estado, así lo definen los autores Sharon Viviana y Luis Cachiguango.
Dentro de cada comunidad el cabildo está conformado por las siguientes personas: el
síndico (persona sabia que guía al cabildo), presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y 3 vocales, las funciones de cada uno de los miembros que conforman estas
dignidades son diferentes, pero con un mismo objetivo en común y en bien de la
comunidad.
La comunidad de Cotama es considerada como un sector rural que trabaja mediante
un reglamento interno que es otorgado por el MAGAP, en la cual se describe las
funciones de cada uno de los miembros del cabildo.
a) Presidente:
Es la cabeza y guía de todos los miembros del cabildo, es la máxima
autoridad y juez competente dentro de la comunidad sin la intervención de
autoridades del cantón en momentos de conflictos.
 Autorizar con su firma o verbalmente el cumplimiento de las
actividades correspondientes a las comisiones nombradas por la
asamblea general.
 Convocar y presidir las asambleas generales y las sesiones del
cabildo elaborando el correspondiente orden del día.
 Legalizar con su firma las actas, comunicaciones, certificaciones a
los comuneros y más documentos o actividades relacionadas con
la comuna.
 Autorizar con su firma los gastos hasta por 20 dólares, y en caso
de gastos mayores será necesario la aprobación del cabildo.
 Debe vigilar la contabilidad económica de la caja comunal.
4CACHIGUANGO, Luis, Cuaderno de Investigación en Cultura y Tecnología Andina Nº 23, La
sabiduría Andina en la Fiesta y el trabajo, IECTA, Chile, 2006, p. 76.
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 Coordinar y dar seguimiento a las comisiones de agua, luz,
mediadores comunitarios y otros que se creen de acuerdo a la
necesidad de la comunidad.
 Firmar junto con el tesorero en las cuentas que se abra a nombre
de la comunidad y cuidar que se cobren a tiempo las cuotas y
demás valores.
 Cumplir y hacer cumplir la disposición de ley de la comuna, del
estatuto jurídico, del reglamento interno y las resoluciones dadas
por la asamblea general y del cabildo.
 Al fin de año en asamblea ordinaria deberá presentar un informe
de actividades por escrito.
b) Vicepresidente:
 Remplazar al presidente y ejercer sus funciones en caso de falta,
su ausencia temporal o excusa definitiva.
 Ayudar al presidente en la administración de la comunidad.
c) Tesorero:
Es el que se encarga de vigilar y cuidar los fondos recaudados, sean de
multas, colaboraciones, aportes de cada miembro de familia.
 Llevar con exactitud y claridad las cuentas de la comunidad y ser
responsable de todo el movimiento de caja.
 Recaudar las cuotas ordinarias, extra ordinarias y demás ingresos
que corresponda a la comunidad, entregando los correspondientes
recibos y depositando dichos valores en una cuenta bancaria.
 Guardar los dineros, valores y más bienes de la comunidad bajo su
responsabilidad personal y económica.
 Presentar al cabildo informes trimestrales sobre el movimiento de
la caja con los respectivos comprobantes.
 Organizar y actualizar con claridad y oportunidad los inventarios
de todos los bienes de la comunidad.
 Al finalizar su administración deberá presentar un informe
económico por escrito, el mismo que entregará para archivo de la
comunidad.
d) Síndico:
 Cuidar y vigilar en estrecha comunicación con el presidente para
evitar irregularidades dentro de la comunidad.
 Velar por el fiel cumplimiento de la ley de comunas, del estatuto,
de los reglamentos y de las resoluciones de la asamblea general y
del cabildo.
 Asesorar e intervenir en todos los asuntos judiciales y extra
judiciales de la comunidad.
 Fiscalizar las operaciones de tesorería e informar mensualmente al
cabildo.
 Velar porque en la comunidad reine la armonía, cordialidad y se
cultive plenamente el espíritu de solidaridad.
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 Dar sugerencias al cabildo para la mejor marcha de la comunidad.
 Desempeñar y cumplir las comisiones que se encarguen la
asamblea general, el cabildo o su presidente.
e) Secretario:
Es el que lleva la lista de todos los compañeros de la comunidad en orden
alfabético y al día.
 Convocar a sesiones de asamblea general o del cabildo, por orden
del presidente y actuar en ellas con puntualidad y diligencia.
 Llevar los libros de acta y preparar las comunicaciones del
cabildo, firmando con el presidente.
 Organizar y llevar el registro de comuneros debiendo informar
periódicamente al cabildo sobre salida e ingresos de miembros de
la comunidad.
 Dar copias certificadas con la autorización del presidente sobre
asuntos relacionados y de interés comunal.5
1.2.3. Prácticas y costumbres comunitarias.
A continuación se detallan algunos de los elementos esenciales, que permitirá
entender mejor acerca de las prácticas y costumbres comunitarias:
a) La minga
Se considera una actividad relevante que es transmitida de generación en generación
y que se practica en la sociedad para alcanzar una meta u objetivo propuesto, a través
de esto se logra convivir, ayudar, colaborar, fortalecer la unicidad, el respeto mutuo
entre comuneros, conocido y practicado en el pueblo indígena el ranti-ranti
(reciprocidad, dar y recibir).
El autor Darío Guevara, indica que es la “reunión de gente invitada para
algún trabajo”, es esencialmente trabajo de cooperación, pero esta
cooperación tiene sus fases: del individuo a la familia, como en el
entechado de la casa, en la siembra y en la cosecha; el individuo al grupo
o la comunidad, para abrir canales de riego, vías de tránsito, o cuando hay
que preparar las mismas obras de la comunidad a la comunidad, cuando
es hora de defender los intereses comunes, tales como los derechos
comunales amenazados por los terratenientes vecinos o los municipios
que pretenden desconocer la legítima posesión de los dueños.6
5Ministerio de Agricultura y Ganadería, reglamento interno de las comunidades, Dirección provincial
agropecuaria de Imbabura, Ibarra, 2005, p. 3–4.
6GUEVARA, Darío, las mingas en el Ecuador, Editorial universitaria, Quito, 1957, p. 23.
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Podemos decir que la minga es la agrupación de personas que asisten a realizar un
trabajo, dentro del cual las personas beneficiadas de este apoyo están obligadas a
devolver el trabajo cuando se necesite. En las comunidades las mingas son
reconocidas como una forma de lucha, de resistencia al individualismo, a la
dominación que han impuesto los patrones, las autoridades y el Estado. La
dominación y la explotación al pueblo indio han obligado a modificar algunas
maneras de trabajo comunitario que se hacían en tiempos de nuestros ancestros.
Para el Centro de Educación Popular, el poder conceptualizar la palabra minga en
Kichwa, tiene otros tipos de significados, así hoy tenemos:
 El uyari, es una minga realizada entre familias, fuera de las horas de
trabajo.
 El randimpac, es una minga para levantar la casa de los recién
casados.
 El maquimañachi, es una minga entre vecinos donde se hace préstamo
las manos para acabar más rápido el trabajo.
 EL jahuai, es otra minga donde participamos todos en el último día de
la cosecha de los granos.7
Nuestros pueblos andinos se han basado en ideologías que nos permiten triunfar,
luchar, expresarnos libremente ante diferentes circunstancias que se presentan en el
diario vivir con pensamientos como estos: la minga “es la unión de un solo
pensamiento, de una sola voluntad y de un solo corazón; por eso es la semilla de la
rebeldía, es nuestro poder y por eso tenemos que mantenerla”.8
Consideramos que la minga, como trabajo comunitario, es capaz de convocar y
reunir a muchos comuneros, en las fiestas, por ejemplo, forma una fuerza planificada
que hace madurar la organización al interior de la comunidad. El trabajo colectivo
ayuda a mantener la vida y las tierras.
Rafael Bonilla; comenta que después de una reunión, designan la hora y el lugar de
encuentro para la minga, en el cual informan que cada uno debe llevar una
herramienta. Para la realización de la minga se convoca unos días antes por medio
del alto parlante, y llegada la fecha prevista, el presidente en unos cinco minutos
7CENTRO DE EDUCACION POPULAR, Antigüedad de la minga, 1era edición, Quito, 1984, p.12-16
8Ídem., p.19.
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convoca nuevamente, para que todos los comuneros se reúnan, al llegar la mayoría el
presidente se reúne con los asistentes, para la organización y distribución de tareas.
Fuente: Moreta M, Mozo M, Muñoz E, Paredes C, Trávez L y Túquerres L.
El presidente da la bienvenida, organiza grupos de trabajos, en cada uno de estos, se
integra a un miembro del cabildo, en estas tareas comunitarias, tanto hombres como
mujeres trabajan por igual y se distribuyen por todos los sectores de la comunidad.
Cada miembro del cabildo dirige a su grupo para que todos los participantes trabajen
equitativamente. Entre las 10 de la mañana cada uno se toma un receso para
alimentarse, ya sea comprado o traído de la casa, la minga es hasta el mediodía con
la finalidad de cumplir las metas puestas para ese día.
Al terminar la minga todos se reúnen y se concentran en el lugar que partieron, el
presidente agradece la colaboración y el secretario o secretaria, registra la asistencia,
para las personas que no asistieron a la minga, se les cobrará la multa acordada en las
sesiones anteriores y aprobada con todos los miembros de la comunidad.
Rafael Bonilla, concluye que al final de las mingas el presidente de la
comunidad organiza una reunión con los miembros del cabildo para
analizar los trabajos que se han realizado, para ver si existió alguna
dificultad en la ejecución de las tareas asignadas o que trabajos ha faltado
por culminar para realizarlo en la próxima minga.9
La práctica de la minka10, ha influenciado a las sociedades de todos los
tiempos, y por su parte, los pueblos indígenas asumimos con orgullo esta
heredad ancestral en los procesos del desarrollo social y educativo porque
es el espacio, donde todos tenemos la oportunidad de realizar grandes
obras materiales y de crecimiento espiritual participando y provocando
inter aprendizaje.11
9Entrevista a BONILLA, Rafael, desarrollo de la minga, Presidente de la comunidad Cotama,
Otavalo. 15-12-2011.
10Minka. Palabra escrita en Kichwa, que en español significa minga.
11CENTRO DE EDUCACION POPULAR. Op. Cit. p. 21.
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Fuente: Moreta M, Mozo  M, Muñoz E, Paredes C, Trávez L y Túquerres L.
La minga es un gran proceso organizativo que favorece el adelanto de la comunidad
con la ayuda de los mismos comuneros realizar esta actividad no es tarea fácil,
presenta varias dificultades: entre ellas está la pérdida de tiempo cuando no se
cumple el horario establecido; la inasistencia de algunos miembros que no participan,
el poco entusiasmo o esfuerzo al realizar el trabajo, esto provoca que los objetivos
planteados no se cumplan en totalidad y el rechazo de los moradores a los miembros
que no asisten, generando enemistad entre ellos. A pesar de estos inconvenientes las
comunidades siguen manteniendo esta costumbre, con el fin superarse y lograr vivir
en comuna.
b) La siembra
Para los pueblos andinos esta actividad simboliza la unión entre comuneros, el dar
vida y cuidado a las plantas, por lo que los personas para poder sembrar sus
diferentes productos, limpian y remueven la tierra ya sea con una yunta (dos toros y
el arado) o con azadones, actividades que reúnen a toda la familia y a los vecinos,
para ayudarse mutuamente, a esto se lo conoce como reciprocidad. Antes de empezar
con la siembra la madre o una persona mayor se arrodilla y pide permiso a la pacha-
mama (madre tierra), para que permita que sus frutos nazcan dentro de ella, este es
un ritual para dar gracias a las montañas, a los dioses y así empiezan a sembrar.
En el texto PMPTI-MO-MAA (Proyecto de manejo y protección Tayta
Imbabura del Municipio de Otavalo y Municipio de Antonio Ante),
manifiestan que: para realizar la siembra nuestros antepasados se guiaban
a través de la luna ya que ellos recomendaban hacerlo en la luna creciente
o inmediatamente después de luna tierna en los días martes, viernes y
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sábado, cuando la luna está llena o pura, o considerada como quinto día,
no es recomendable realizar la siembra, debido a que si lo hiciera la
planta crece, pero los frutos salen podridos.12
El apoyo que se brinda en la familia con la ayuda de los vecinos al momento de
sembrar fortalece la comunicación, la solidaridad dentro de los mismos, en la
actualidad poco a poco se va perdiendo la costumbre de colaborar en la comuna, hoy
ya no se emplea la reciprocidad de antaño, solo trabajan en familia: papá, mamá,
hijos, hijas, abuela, abuelo y el tractor es el que reemplaza la mano de obra, en
algunos casos se utiliza la yunta para realizar los surcos y casi en su totalidad se está
perdiendo los ritos o rituales ancestrales.
c) La cosecha
El autor Andrés López, define que: “la cosecha es la separación de la planta madre
de la porción vegetal, es el fin de la etapa del cultivo”.13
Toda la familia se reúne y se organiza, para realizar esta actividad, el padre, hijos e
hijas y demás familiares invitados madrugan a la recolección ya sea de maíz, habas,
papas, cebada depende de lo que se siembre, a excepción de la madre porque ella es
la encargada de preparar, llevar la alimentación al lugar de trabajo y si aún no se
terminara la labor en el campo ella se integra a ayudar.
En el caso de la cosecha de maíz, las mujeres se encargan de cosechar mientras que
los hombres lo reúnen en un lugar amplio para luego recoger en costales, si es poca
cosecha cargan en los hombros y si es abundante contratan camioneta para llevar a la
casa. En una cosecha de papas los hombres y mujeres adultas se encargan de cavar
las papas, mientras los niños, niñas o adolecentes se encargan de recoger en costales
según su clasificación, al terminar, todos ayudan a llevar la carga a la casa, allí la
madre se encarga de repartir las raciones a las personas que han ayudado en la labor.
En la cosecha del trigo las personas mayores cortan con la oz el grano y colocan en
un lugar de tierra firme en forma de circulo con las espigas para dentro cuando ya
está todo el trigo cosechado ponen a un toro para que pise sobre el trigo y después las
personas golpean con palos el trigo y así poder extraer los granos, después de media
12 PMPTI-MO-MAA, kawsay conocimientos ancestrales indígenas, s/ed., Imbabura, 2008, p. 94.
13LÓPEZ, Andrés, manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas, 10-2003, Balcarce-
Argentina, en <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y4893S/y4893S00.pdf>, 18-03-2012.
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hora el resto de las espigas se coloca en otra tierra firme en forma de circulo para
realizar la misma actividad anterior hasta que los granos salga por completo los
cuales son colocados en costales, todos los ayudantes están hasta terminar este
proceso.
d) Los duelos
Son momentos tristes y emotivos para la familia de la persona que partió a la otra
vida, al respecto el autor Luis Cachiguango, define a la muerte como “una separación
temporal, un adelantarse en el camino, para nosotros, la muerte es uno de los
aspectos fundamentales de la vida. Es el ciclo del fin de la ignorancia y el comienzo
de la sabiduría universal. Es el reencuentro con los antepasados, el fin del tiempo y el
espacio.14
En el texto PMPTI-MO-MAA (Proyecto de manejo y protección Tayta
Imbabura del Municipio de Otavalo y Municipio de Antonio Ante), define
que: dentro de la cosmovisión indígena la muerte es un paso de lo físico-
material, a lo divino-espiritual. Se cree que la muerte se debe llegar
cuando Dios ha tomado la decisión de llevarnos, es decir, es un asunto de
destino, más no de castigo, no importa si hemos sido pecadores o malos
con nuestros semejantes, siempre es Dios quien decide cuando se lleva a
cada uno de nosotros a su lado. Por esta razón para los indígenas el que
un familiar pase a la etapa de espiritualidad es motivo de alegría, ya que
ahora se encuentra descansando y feliz junto a tayta (padre) Dios.15
Para el autor Juan Kessel, el mito de la muerte y los rituales funerarios
que persisten en nuestros pueblos podemos entender que “wañuy (la
muerte), es la etapa de transición hacia el chayshuk-pacha (otro mundo),
vida espiritual para la que nos preparamos durante toda esta vida. En la
vida cotidiana siempre estamos conscientes de la muerte”.16
Como se observa, estos autores consideran que la muerte dentro de los pueblos
indígenas, es como parte de la vida, es decir, la muerte no es una tragedia en la vida
de los andinos, más bien, la muerte es como una terminación, cumplimiento y
culminación de una etapa de la vida. Es una llegada a un momento de la permanencia
en la existencia de los seres del mundo espiritual. La muerte para el andino, nunca es
14CACHIGUANGO, Luis, ¡Wantiay!, el ritual funerario andino de adultos en Otavalo–Ecuador,
Otavalo, 07- 2001, p. 7, en < http://www.ifeanet.org/temvar/rev6413322.pdf>, 27-01-2012.
15 PMPTI-MO-MAA, Op. Cit., p. 58.
16KESSEL, Juan, Los vivos y los muertos, edición Abya-Yala, Chile, 1999, p.32.
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el final o la terminación del ser; es continuidad del ser dentro de la totalidad
existencial y universal.
Los indígenas tienen diferentes maneras de practicar los duelos, es diferente la
muerte de un niño y la muerte del adulto. Las ceremonias se realizan con la finalidad
de despedir el cuerpo en la cual se recibe la colaboración de la familia y de la
comunidad ya sea espiritual o material.
Muerte de un niño.
Para conocer cómo se organizan los familiares y la comunidad cuando muere un niño
o un joven, se han realizado la entrevista a Julián Muenala comunero de Cotama
quien de acuerdo a su experiencia nos explica cómo se realiza estas prácticas y así
enriquecer nuestra visión.
Al momento de la muerte de un niño o joven los padres van a la casa del
achitayta (padrinos) a informarles el fallecimiento del achiwawa
(ahijado). Luego de la noticia los padrinos van a la casa del niño para ver
lo que se necesita, con la ayuda de los familiares se dirigen a buscar
carrizos para construir el altar después cubrirlo con un manto blanco y
sobre este colocan rebosos de diferentes colores. Los padrinos se
encargan de colocar la mortaja, el rosario, guirnaldas en la cabeza del
niño, así como todos los implementos que llevará junto a su cuerpo y para
la noche del velorio buscan a los tayta “maestros” encargados de realizar
los rezos, los músicos; arperos y violinistas, que serán los encargados de
entonar las melodías, de acuerdo a la ocasión en la casa del niño. Mientras
realizan este proceso un grupo de familiares se dirigen al registro civil, al
cementerio, a la iglesia y así cumplir los procesos legales para su
sepultura. En la noche del velorio los acompañantes que visitan obsequian
cenas (comidas líquidas) que son entregadas a los padres para que
compartan con todos los asistentes en esa noche, el tayta servicio
(persona de respeto encargado de servir comida, chicha en las fiestas o
funerales), se encarga de atender a los acompañantes y a los padrinos.
Para al siguiente día los padrinos llevan el ataúd acompañado por todos
los familiares y lo entierran, los mismos al siguiente día se encargan de
levantar los altares y dejar limpia la casa del difunto.17
Muerte de un adulto.
Es importante conocer cómo se organizan los familiares y la comunidad cuando
muere un adulto, para esto se ha realizado la entrevista a Dolores Arellano comunera
17Entrevista a MUENALA, Julián, muerte de un niño, comunero, comunidad Cotama, Otavalo, 23-01-
2012.
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de Cotama quien de acuerdo a su experiencia nos explica cómo se realiza estas
prácticas.
Después de la muerte de una persona los familiares más cercanos se
encargan de bañarlo, cambiarle de ropa y colocarle en el ataúd, enseguida
buscan una cocinera, quien preparará la comida para brindarles a los
acompañantes. Como segundo paso buscan a un “maestro”, esta persona
reza toda la noche junto al difunto hasta el día del entierro, y las demás
personas en comisiones acompañan a comprar el ataúd, la cruz y velas, a
realizar gestiones en el registro civil, a sacar documentos de permiso para
el entierro. En la noche del velorio los asistentes llevan cualquier regalo
como granos, para que el familiar del difunto prepare la comida y chicha
para todos los acompañantes. Al tercer día los familiares se encargan de
trasladar el cuerpo a la iglesia y posteriormente al cementerio y las
mujeres al llegar se encargan de recoger los cucabes (variedades de
alimentos), que llevan los acompañantes para repartir a todos los
presentes, mientras tanto los hombres se encargan de cavar la tumba para
enterrar al difunto.18
En las comunidades indígenas la muerte, es considerada como un momento de
esperanza, ya que el espíritu pasa formar parte de una nueva vida y así esperar la
llegada de todos.
e) Matrimonio
En las comunidades indígenas, cuando una pareja deciden casarse, comunican de esta
decisión a sus padres, quienes si están de acuerdo realizan los preparativos para la
fiesta matrimonial. Los padres del novio entregan el mediano que consiste: en frutas,
animales menores (cuyes, pollos), papas, para pedir la mano de la novia a sus padres.
El pedido de la mano se realiza a la anochecer: los padres del novio buscan al tayta
servicio y los flauteros (personas que tocan las flautas), el tayta servicio es el
encargado de ir a la casa de la novia y avisar para que le espere por la noche.
Los padres organizan el matrimonio civil y religioso de sus hijos: escogen padrinos,
día, hora, músicos y demás preparativos. Los padrinos y padres realizan los trámites
respectivos en el Registro Civil de la localidad para que se realice el matrimonio civil
y buscan los respectivos testigos; los familiares de cada uno de los contrayentes se
18Entrevista a ARELLANO, Dolores, muerte de un adulto, comunera, comunidad Cotama, Otavalo.
23-01-2012.
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reúnen para dar la bendición. Empezando desde el más anciano o anciana de la
familia, empiezan a entregarle su apoyo moral, espiritual y humano.
Fuente: Moreta M, Mozo  M, Muñoz E, Paredes C, Trávez L y Túquerres L.
Los padrinos son los encargados de llevar a los novios a la iglesia, y de vuelta a la
casa, el primer día el tayta servicio es el encargado de repartir la comida a los novios
y padrinos, luego a todos los invitados. El segundo día toda la familia del novio, se
traslada a la casa de la novia donde se realiza el ñawi mayllay (lavado de cara), que
es un ritual muy antiguo que todavía prevalece en la actualidad, el encargado de
realizar esto es el ñawpador (alcalde), aquí de la misma manera toda la familia del
novio y de la novia acompañan a la fiesta, y el tercer día realizan en la casa de los
padrinos, donde dé igual que en los dos días anteriores se encarga el alcalde o
ñawpador para reunir a toda la familia.
Fuente: Moreta M, Mozo  M, Muñoz E, Paredes C, Trávez L y Túquerres L.
La fiesta del matrimonio es un momento privilegiado para la reunión, socialización y
confraternización, allí se firman valores y vínculos y se crean lazos permanentes. No
es una fiesta de dos personas ni de dos familiares, es una fiesta comunitaria, así como
nos confirma el autor José Inuca, “el matrimonio es una ceremonia muy importante
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para los indígenas de las comunidades, debido a que empieza otra etapa importante
en la vida tanto como para el hombre como para la mujer”.19
f) Días de fiesta
En nuestras costumbres y tradiciones del pueblo indígena, la fiesta es un acto para
que la comunidad se reconozca públicamente como tal, comunicándose consigo
mismo. En las fiestas se abren los compartimentos estancos en los que se divide
estructuralmente la vida social, posibilitando las relaciones sociales, se mantienen las
costumbres y tradiciones, tales como la vestimenta, la lengua, y entre otros.
La lengua: toda la población del Cantón Otavalo, son kichwas hablantes, desde
muchos años atrás, es decir para las personas mayores, el único medio de
comunicación es la lengua materna, pero como los tiempos cambian las personas van
perdiendo de poco a poco la lengua, por el mismo hecho de migrar del campo a la
ciudad; pero también, por medio de algunas instituciones educativas, se van
fortaleciendo nuestras costumbres y tradiciones.
La vestimenta: se conserva la tradición en la población femenina, el traje típico que
está formado por:
Camisa larga bordada de varios colores, anaco negro y blanco, mama chumbi (faja
roja con rayas verde y ancha), wawa chumbi (faja de colores), wallka (coral), maki
watana (manillas), fachalina, aretes largos, ushuta (alpargatas de color azul o negro),
reboso (chalina), uma watarina (paño de cabeza) y cinta para el cabello. Este traje es
impecable cuando van a la ciudad o a una fiesta popular o religiosa.
Según la interpretación de Andrés Tabango, el hombre ya no utiliza el
poncho y en su reemplazo se viste con chompas y sacos de lana, pero la
ropa típica se utiliza para eventos importantes como el matrimonio, Inti
Raymi, y tiene las siguientes características: camisha (camisa de manga
larga), yurak wara (pantalón blanco), yura ushuta (alpargates blancos),
muchiku (sombrero blanco o, negro) y ruwana (poncho azul o negro).20
Los días de fiesta tienen para los indios un viejo y profundo significado. Las fiestas
son más que celebraciones, a pesar de que su primitivo significado religioso se ha
19INUCA, José, Sawari, Consejo de gobierno de la Chijallta FICI, Otavalo, 2007, p. 11-15.
20Entrevista a TABANGO, Andrés, lengua y vestimenta, ex presidente de la comunidad Cotama,
Otavalo. 11-01-2012.
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perdido y sus formas aborígenes se han confundido y mezclado con el catolicismo,
así nos afirma el autor Aníbal Buitrón, “cualquiera que sea el significado para el
mundo de los blancos, para el indio las fiestas, resumen el orden social de su vida”.21
Para poder explicar de mejor manera la organización en la semana de fiestas se
realizó la entrevista a Tránsito Moreta presidenta de la comunidad de Cotama, que
explica los procedimientos que se deben cumplir en un evento tan importante.
En la Comunidad Cotama, la semana de fiestas y la más próxima es
Pascuas, en el cual los dirigentes de la comunidad organizan de la
siguiente manera: una reunión general, la cual convocan con anterioridad
por los parlantes. Se procede a realizar la reunión para elegir a los
responsables de la comisión de fiestas, dentro de ella están las
comisiones:
 Comisión de noche cultural, responsables 10 personas.
 Comisión deportiva para cada categoría: master responsables 8
personas, damas responsables 3 personas, sub 13 responsables 3
personas.
 Comisión de puestos, responsables 3 personas.
 Comisión de alimentación, responsables 7 personas, además el cabildo
está constituido por 10 personas.
En total los organizadores son 44 personas designadas, estos deben ser
participativos y tener experiencia en las actividades, son hombres y
mujeres, también participan jóvenes, adultos para este evento. A partir de
su designación como parte de una comisión; asumen con responsabilidad,
su rol para que estas fiestas salgan de la mejor manera y al final de las
fiestas, se realiza una reunión para entrega de informes de cada comisión.
De la misma manera como es una fiesta religiosa y como comuneros
realizan actividades como es el cocinar la fanesca; sea el día jueves o
viernes santo, para esa actividad primeramente se levantan a las cuatro de
la mañana y se bañan en los ríos, lo hacen en turnos primero el padre, la
madre y luego los hijos e hijas, elaboran una comida y comparten con los
vecinos.
Preparación de la fanesca, para esto necesitamos varios ingredientes: el
zambo, el zapallo, la cebada, habas tiernas, choclos, chochos, arveja
tierna, fréjol, leche, queso, plátano, sal, maní, mellocos, huevos, bacalao,
aguacate, tomate riñón, cebolla paiteña, para esta preparación todos los
miembros de la familia ayudan, algunos pican el zambo, zapallos,
mellocos, otros pelan los chochos, habas, papas, entre otras cosas y
adicional a esto se cocina la colada morada, en el hogar. Después de que
21BUITRÓN Aníbal y COLLIER John, El valle del amanecer, FIESTAS, Otavalo, 1971, p. 100.
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ya está listo brindan a todos los que han ayudado a preparar y también
brindan a los familiares más cercanos y vecinos.22
Las personas adultas en nuestras comunidades, son las que más practican la
reciprocidad en la vida cotidiana como: la minga, la siembra, cosecha, la
construcción de nuevas casas, acompañamiento a duelos de los familiares,
matrimonios, bautizos de los hijos e hijas, que ayudan a mantener la unión entre
todos los actores sociales dentro de la comunidad.
En la semana de fiestas en la comunidad de Cotama es donde se puede visualizar con
más claridad la colaboración entre las familias, ya que en el cantón Otavalo, la
mayoría de la población es indígena y entre este grupo, son los adultos mayores, los
que aún mantienen las costumbres y tradiciones, pero en la actualidad solo algunas
personas y familias mantienen estos valores culturales, por lo que se ve la
importancia de seguir fortalecimiento nuestras raíces ancestrales para el beneficio y
crecimiento de la comunidad.
1.3. Antecedentes Históricos de la Escuela.
Octavio Rivera director del CECIB “Luis Ulpiano de la Torre” ubicada en la
comunidad Cotama aproximadamente a un kilómetro de la ciudad, vía Selva Alegre,
es quien nos facilito la información de la reseña histórica de la institución.
Desde el año 1969-1970, el presidente del cabildo de ese entonces realizó una
gestión ante la Dirección Provincial de educación de Imbabura para lograr la
apertura de un centro educativo sin nombre en la comunidad Cotama. Por
aquella época la misión andina llega al Ecuador a convivir y a realizar
trabajos en las comunidades indígenas de Imbabura y se realiza las siguientes
gestiones y se consigue un aula de clases y una cocina para el desayuno.
El 15 de diciembre de 1971 se legaliza con el nombre de escuela fiscal mixta
Luis Ulpiano de la Torre, nombre que se le pone en honor a tan distinguido
maestro y en reconocimiento a su larga trayectoria como notable educador.
Luego vienen tres profesores a prestar sus servicios al centro educativo los
cuales junto con el presidente de ese entonces gestionaron para la
construcción de un aula de clases junto a la carretera Otavalo-Selva Alegre.
En el año 1983 se hace cargo de 24 estudiantes repartidos en 6 grados siendo
una escuela unitaria. En 1984, gestionaron conjuntamente el cabildo y el
22Entrevista a MORETA Tránsito, semana de fiestas, presidenta de la comunidad Cotama, Otavalo.
18-01-2012.
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docente, antes las autoridades cantonales, se consigue la construcción de un
aula para dirección y una batería sanitaria de dos servicios.
En el año 1985 se ve un notable incremento de estudiantes y se suma un
maestro más, en 1987 se fusionan dos instituciones: La escuela “Luis Ulpiano
de la Torre” de Cotama y la escuela Humberto Moncayo de la ciudadela
Imbaya y llegan a prestar sus servicios tres profesores.
Por gestiones hechas en el CODEMPE por la presidenta del cabildo, se
consigue dos aulas de cemento armado que hoy cumple la función de salón de
reuniones, con la ayuda del foro educativo se logra la construcción de una
aula para el primer nivel y una batería sanitaria.
En la actualidad el CECIB “Luis Ulpiano de la Torre” cuenta con 16 maestros
con nombramiento y 375 estudiantes con 16 aulas, un aula de uso múltiple, un
comedor, una cocina, un bar, tres baterías sanitarias de 8 servicios cada uno,
una cancha de indor y una de básquet.23
1.3.1. Características de la Comunidad Educativa
En la comunidad Cotama, parroquia San Luis se encuentra ubicado, el Centro
Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Luis Ulpiano de la Torre”, está
conformado de la siguiente manera: 16 docentes de los cuales, 2 son indígenas
kichwa hablantes, 14 mestizos dentro de ellos 5 hombres y 11 mujeres, 7 tienen
licenciatura y 9 son profesores.
A la institución asisten 375 estudiantes de los cuales son: 7 afro ecuatorianos, 183
indígenas y 185 mestizos. Dentro de la escuela hay 178 niñas y 197 niños. Los
padres de familia están constituidos por afro, indígenas y mestizos.
El gobierno entrega a los estudiantes de los CECIB`s  uniformes, que son el saco
azul y el calentador plomo. Los indígenas, asisten a clases con su vestimenta
tradicional que es camisa blanca, pantalón blanco, alpargatas blancas para los
hombres y las mujeres indígenas visten cinta en su cabello, hualca (coral), camisa
bordada de colores, anaco negro, el anaco blanco o el ukunillina, mama chumbi,
wawa chumbi y alpargatas. Vestimenta de los estudiantes mestizos es la camisa
23Información otorgada RIVERA, Octavio, Antecedentes históricos de la escuela, director del CECIB
“Luis Ulpiano de la Torre”, Otavalo. 12-01-2012.
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blanca, pantalón jean color azul, de igual manera para las mujeres mestizas, todos los
estudiantes utilizan el saco color azul como uniforme de la institución.24
1.3.2. Desarrollo de las Actividades en Clase.
A continuación se da un ejemplo de una clase dada en quinto año de educación
básica, como la profesora se desenvuelve para dar inicio a las clases dentro del aula:
Se desarrolló el Área de aprendizaje: Lenguaje y Comunicación, con el Tema: la
oración simple y compuesta.
1. Integración dentro del aula
 Saludo de bienvenida a los niños y niñas
 Lee una historia y comenta con ellos.
a) Pre requisito. Dentro de este parámetro la profesora realizó una dinámica
de la siguiente manera:
 Dinámica: cangrejito.
Todos nos vamos a parar y estiramos los brazos y cantamos manito aguada,
no tiene huesos no tiene nada, cangrejito, cangrejito, cangrejitos de coral
cangrejito pata chueca que no puedes caminar.
A través de esta canción se obtiene que los niños y niñas fluyan más su
lenguaje.
 Extraer escenas importantes de la dinámica.
 La profesora realiza preguntas para que los estudiantes participen y
activen su lenguaje para la clase que se va a elaborar.
2. Construcción de conocimiento
 Repaso de la clase anterior, la oración simple, como está formada.
24Entrevista a RIVERA, Octavio, características de los profesores, estudiantes y padres de familia
(mestizos, indígenas, afro, preparación académica, Director del CECIB “Luis Ulpiano de la Torre”,
Otavalo. 12-01-2012.
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 Explica que es una oración compuesta y sus partes.
 Escribe oraciones simples y con la participación de los estudiantes
transforman a oraciones compuestas.
 Por medio de láminas la profesora organiza oraciones compuestas y
hace que escriban los estudiantes.
 Realiza varios ejemplos con todos los estudiantes en la pizarra.
3. Evaluación:
 Cada estudiante realiza cinco oraciones, por si solos en el cuaderno.
 Participación constante de los estudiantes en toda la clase.
4. Recursos didácticos empleados en el aula:
 Textos, lápices, marcadores, pizarra, láminas, periódicos, cuadernos y
materiales del medio.
5. Observaciones:
 Algunos niños y niñas participan activamente en las dinámicas
empleadas la profesora.
 Existen varios niños y niñas, que son tímidos y no participan.
 Las dinámicas son recursos muy importantes para dar inicio a una
clase y el niño, la niña juega, participa y aprende a través del juego.
 La profesora tiene la facilidad en hacer entender a los niños y niñas,
utilizando los mejores métodos y técnicas para llegar con el
conocimiento.
1.3.3. Escuela - Comunidad.
Desde que se fundó el CECIB los docentes y estudiantes han participado en las
actividades realizadas en la comunidad así nos da a conocer Octavio Rivera director,
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quien es uno de los docentes que tiene más años de servicio en la institución, nos
informa que los niños, niñas y los docentes siempre participan en los eventos que
organiza la comunidad.
Ellos se desenvuelven con gusto y buena voluntad, en cada una de las actividades
que planifica la comunidad. Los estudiantes tienen una actitud positiva, colaborativa
y respetuosa hacia sus padres, docentes y personas mayores de la comunidad. En el
transcurso de las actividades se sienten emocionados y contentos al ser tomados en
cuenta.
Otra de las actividades en la que participan los niños junto con sus padres, abuelos es
principalmente en las mingas, ayudando a arreglar, limpiar el estadio, recoger la
basura, en la reforestación dentro de la comunidad.
1.3.4. Comunidad - Escuela.
Existe una reciprocidad mutua ya que la comunidad de igual forma se involucra en
las actividades realizadas por el CECIB realizando mingas con toda la gente de la
comunidad, coordinados por el presidente de la comunidad, el director de la escuela
y así apoyar en la construcción de aulas, cambio de los techos de la institución.
De la misma manera los miembros de la comunidad se involucran en actividades
sociales y culturales, se preocupan de manera especial por el bienestar de los
estudiantes, ayudan en el  arreglo del edificio y de los servicios básicos ya que la
escuela forma parte de la comunidad.
Al igual los comuneros envían a los niños y niñas cada día a clases y ayudan al
cuidado del establecimiento educativo para que no haya situaciones trágicas como es
el robo.




1.3.5. Acontecimientos de la Escuela.
Generalmente en la escuela cada año se organizan campeonatos internos, los que
están encargados de planificar es la Comisión Deportiva de la institución conformada
por 3 docentes. Todos los niveles de educación básica participan con la finalidad de
unificar a los estudiantes: a la integridad, solidaridad, reciprocidad y compañerismo.
Quienes organizan los juegos internos de fútbol de padres de familia es el comité
central, que se realiza en el mes de mayo, para esta actividad cada paralelo presenta
su equipo que serán los encargados de representarlos durante esta evento.
Se realizan mingas internas dos veces al año, la primera al comenzar el año lectivo y
la segunda al terminar el año. Los organizadores son la Comisión de padres de
familia y de la institución, la comunidad educativa participa responsablemente al
llamado de la convocatoria.
Dentro de las actividades académicas los docentes son los encargados de organizar y
ejecutar talleres y charlas para que se involucren los padres de familia y estudiantes,
en la cual la comunidad educativa participa, esto lo realizan 3 veces al año. Además
cada lunes realizan el minuto cívico con la participación de los estudiantes.
Existen otros eventos que se realizan durante el año lectivo, el comité central de
padres de familia, el gobierno estudiantil y la comisión de asuntos sociales son los
que trabajan conjuntamente para que se los realice con éxito.
 Navidad en el mes de diciembre con el pase del niño.
 Natalicio de la escuela Luis Ulpiano de la Torre el 12 de enero con la
participación de los niños de cada paralelo.
 Pascuas en el mes de abril la institución participa en la semana de fiestas de la
comunidad.
 Día del Maestro en el mes de abril, con la participación de los niños y niñas
en bailes o diferentes números organizados por los estudiantes.
 Día del Niño en el mes de junio, los padres de familia y los docentes
organizan un programa para festejar a los niños y niñas.
 Inti Raymi en el mes de junio realizan intercambios de vivencias tradicionales
con otras instituciones educativas vecinas.
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 Día de la Familia en el mes de junio, realizan un programa en el cual





2.1. ¿Qué es Cosmovisión?
Se define la cosmovisión como nociones comunes que se aplican a todos los campos
de la vida, que hace relación a la forma como las culturas interpretan la integración
del hombre con la naturaleza y el cosmos. Live Danbolt conceptualiza a la
cosmovisión como:
El corazón de la cultura, por consiguiente afecta todos los aspectos de la vida
del pueblo; todas las expresiones culturales reflejan la cosmovisión contigua.
La cosmovisión se usa para formar valores y normas, asimismo para explicar
el propósito de la vida y el papel del ser humano en relación al universo, a los
poderes sobrenaturales y en relación a los demás.26
Boris Aguirre define como cosmovisión a “Las imágenes acerca de la realidad que
conceptúan los individuos de sí mismos, de la naturaleza, de la sociedad y el mundo
que los rodea.”27
La cosmovisión tiene varios conceptos, sin embargo todos llevan un mismo fin, la de
vivir dentro de un grupo de individuos con diferentes manifestaciones culturales, así
lo dan a conocer los autores Boris Aguirre y Live Danbolt, quienes consideran que el
ser humano es parte de una sociedad, de la naturaleza y las divinidades en relación al
universo.
2.2. Cosmovisión Andina.
La cosmovisión andina parte de algo sagrado, es el centro de toda vida comunitaria y
religiosa, convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella. El autor Félix
Mamani define a la cosmovisión andina: “a la naturaleza, el hombre y la pacha-
mama (madre tierra), como un todo. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la
26DANBOLT, Live, encuentro de cosmovisiones: el encuentro entre la cultura y la religión de los
autóctonos de Cañar y el evangelio, editorial Abya Yala, Quito, 1997, p. 26–27.
27AGUIRRE, Boris, Cosmovisión Andina-una aproximación a la religiosidad indígena, ediciones
Abya Yala, Quito, 1986, p. 6.
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cultura andina, un ser vivo. El hombre tiene alma, una fuerza de vida, y también lo
tienen todas las plantas, animales y montañas”.28
Por lo tanto se entiende que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni
pretende dominar. La cosmovisión andina parte de una concepción del mundo:
sensitiva, afectiva y estética, en cambio la cosmología occidental, ha pretendido
dominar, material y espiritualmente a los pueblos cuyas formas culturales son
dialogantes y sostenibles de manera natural partiendo de una concepción empírica,
intelectual.
En este contexto, cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos,
mediante la cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural, así lo confirma
el siguiente punto de vista:
En el mundo andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la
cosmografía, que es la descripción del cosmos, en este caso correspondiente
al cielo del hemisferio austral, cuyo eje lo marca la Cruz del Sur, denominada
Chakana y cuyo nombre se aplica a la Cruz Escalonada Andina y al símbolo
del Ordenador o Viracocha (Viracocha o Wiracocha, llamado el Dios de las
Varas es el más destacado entre los dioses del ámbito andino).29
2.2.1. La Vida – Chakana.
Chakana conocida también como “Cruz del Sur”, es la constelación utilizada por los
pueblos andinos para direccionar su espacio y su tiempo. Luis Cachiguango establece
tres dimensiones de la chakana:
Chakana: como camilla, escalera y Cruz cuadrada. Los tres significados
tienen sus interpretaciones que se orientan hacia la sabiduría vivencial
profunda que puede ser considerada como la base del saber andino
representada en un símbolo que comprime todo un mundo de saberes que
solamente los iniciados en la alta sabiduría yachak (persona sabia), eran
capaces de interpretarla. Podemos decir que la chakana resume en un símbolo
la percepción, la experiencia vivencial y la sabiduría del mundo andino.30
28MAMANI, Félix, Cuaderno de investigación Nº 12, Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA,
Oruro Bolivia. Síntesis histórica de la Cultura Aymara, 2001, 09-12-2011, en
<http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/207/COSMOVISION.htm#MitologíayCosmovi
sión>.
29CONSULTORA ALAS, cosmovisión andina, modificado 16-04-2012 <http://www.consultoraalas
.com.ar/cosmovisionandina.htm> 25-11-2011.
30CACHIGUANGO, Luis, Sabiduría en el Mundo Andino, s/e, 2011, p. 97.
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Chakana como sabiduría de la paridad, en la sabiduría andina chakana es el
cruce de cuatro dualidades (tawa) o la paridad. La chakana representa a la
paridad, es decir a la unión de dos dualidades. La dualidad es interna (micro)
y la paridad es externa (macro), de esta manera en el mundo cada ser es dual
y también hay seres masculinos y seres femeninos independientes, cada uno
con su dualidad interna. En nosotros los runa-s, (ser humano, consciente de
su ser) la paridad o la chakana lo conforman lo físico, mental, emocional y
espiritual.31
Fuente: Moreta M, Mozo  M, Muñoz E, Paredes C, Trávez L y Túquerres L.
Para comprender la chakana desde la paridad en el mundo andino hay que basarse en
diferentes conocimientos que explican el significado profundo de esta sabiduría
andina que prevalece en nuestras culturas.
Para explicar mejor este significado, se ha tomado como referencia al autor Luis
Cachiguango quien se aproxima a la vivencia, sabiduría de pueblos indígenas que se
mantiene desde nuestros ancestros. Por lo tanto se considera a la chakana como un
símbolo milenario que representa entre otros aspectos la igualdad, la democracia y el































de la chakana alcanza la vida armónica en los espacios individuales, familiares,
comunitarios, sociales y con la madre tierra.
A continuación citamos en extenso a Luis Cachiguango y su explicación sobre la
chakana.
a) La Chakana de la sabiduría.
Las cuatro regiones de la chakana corresponden a los cuatro grandes saberes
que tiene que aprender el runa para acceder al mundo de la máxima sabiduría.
 Amawtak: es el runa que tiene por oficio el ser un yachachik
(maestro) andino que ha llegado a un nivel de alta sabiduría, es un
visionario social, económico, cultural y espiritual.
 Hampik: es el alli-tukuchik (equilibrador, reconciliador)
emocional, mental, espiritual y físico del ser humano y el allichik
(equilibrador-reconciliador) del runa con respecto a la naturaleza,
las divinidades, los semejantes humanos y los ancestros.
 Willkak: es el allichik o alli-tukuchik (equilibrador-reconciliador)
del ser humano con su entorno familiar, comunitario, natural y
espiritual. Es un sacerdote comunitario imprescindible en la
cotidianidad comunitaria como: velorios, consejos y orientaciones.
 Apurimak: es el místico que habla con los apu (dioses), ser que ha
logrado su máximo grado de alta consciencia y cuya característica
es vivir más allá de la vida y la muerte, del bien y del mal, de la
salud y la enfermedad, del sueño y la realidad.
b) La Chakana de la pacha-mama macro.
Señala las cuatro regiones del mundo corporal y espiritual de la existencia.
 Hawa-pacha. El mundo de arriba, el mundo sobre nosotros, el
mundo infinito grande (macro). Es el mundo donde viven los
gigantes, de seres más grandes que nosotros el runa-s. (Dios).
 Uku-pacha. El mundo de abajo, el mundo bajo nosotros, el mundo
infinito pequeño (micro). Es el mundo donde viven los enanos,
seres más pequeños que nosotros. El hawa-pacha es masculino y el
uku-pacha es femenino.
 Kay-pacha. Este mundo, el mundo presente, el mundo de aquí y
ahora. Es el mundo en el que vivimos los runa-s y los seres
corporales y espirituales que nos acompañan durante toda nuestra
vida que es el entorno.
 Chayshuk-pacha. El otro mundo, el mundo espiritual de los yaya-s
o ancestros. Es el mundo del cual muchos retornan al kay-pacha o
este mundo cuando tienen la necesidad de enseñar a su comunidad
el kapak-ñan (camino sagrado de la sabiduría).
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c) Chakana de la pacha-mama micro.
Para comprender la dimensión del uku-pacha es necesario señalar que todo
ser de la pacha-mama o la existencia posee conciencia propia y por lo tanto al
igual que los runa-s sin excepción poseen los cuatro cuerpos, estos son:
 Aycha tullu-cuerpo físico. Es el cuerpo conformado por células,
tejido, órganos, huesos.
 Yuyay-cuerpo mental. Es el cuerpo de la percepción, del
pensamiento, de la razón y la intuición.
 Shunku-cuerpo emocional. Es el cuerpo de los sentimientos, de las
emociones.
 Nuna-cuerpo espiritual. Es el cuerpo inmortal, de la consciencia, y
de la vida.
d) Chakana Celebrativo.
Señala las cuatro grandes celebraciones andinas que corresponden a los dos
solsticios y los dos equinoccios.
 Pawkar Raymi, mushuk-nina, sisay-pacha. Significa la celebración
del florecimiento, celebración que culmina con el mushuk-nina
(fuego nuevo) espiritualmente es el tiempo de iluminarnos con el
fuego sagrado. Es en donde termina el tiempo femenino e inicia el
tiempo masculino. Corresponde al equinoccio del mes de marzo,
época ceremonial agrícola de la primera cosecha. Es el tiempo-
espacio sagrado en donde el runa deja de criar la chakra con su
trabajo. La chakra inicia criar al runa ofreciendo los primeros
frutos tiernos que nos permiten preparar un plato sagrado de la
época conocida hoy como la fanesca. En este tiempo también
realizamos baños rituales, los consejos a los hijos e hijas y un
mayor cuidado de nuestras chakras, porque la madre tierra inicio a
parir los frutos.
 Inti Raymi, hatun-puncha, rupay-pacha, verano. Es el tiempo
principal del año, el tiempo sagrado más importante que
corresponde al solsticio de junio. Época ceremonial agrícola en el
que se produce la cosecha y el fenómeno astronómico del solsticio
de verano; es la época masculina. El Inti Raymi la celebración
máxima de los Andes, es el clímax del tiempo masculino con la
celebración del solsticio, es el tiempo de la cosecha del maíz, de la
celebración masiva y comunitaria a los dioses.
 Koya Raymi, yapuy-pacha, tarpuy-pacha. Es el tiempo que en el
Norte del Ecuador marca el inicio del nuevo ciclo agrícola del
maíz, el tiempo del equinoccio de septiembre, época ceremonial
agrícola de la siembra; en el que se produce el fenómeno
astronómico del equinoccio; es el mes femenino. En este tiempo,
luego del periodo del descanso de madre tierra que dura
aproximadamente todo el mes de agosto. En este tiempo aramos la
tierra, sacudimos y quemamos las hierbas no benéficas para la
siembra. Es el final de los tiempos masculinos y el inicio de los
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tiempos femeninos. Es la celebración a la mujer, al agua, la lluvia,
y a la pacha-mama (madre tierra). En donde ofrendamos en yamor
tuktu asuwa (bebida de maíz cocido o yamor), preparada
ritualmente con las variedades de maíz.
 Kapak Raymi, warmi-pacha, tamya-pacha. Es el tiempo máximo
de las fuerzas femeninas de la pacha-mama. Es una celebración
orientada hacia todo lo tierno, a la armonía como las mujeres y los
niños, este es el solsticio de diciembre. Época ceremonial agrícola
de la germinación, se produce el fenómeno astronómico del
solsticio de invierno. Tiempo del deshierbe cuando las plantas de
maíz están a los 10 cm de altura procedemos al primer deshierbe.
Este tiempo es completamente femenino y hasta nuestros días le
llamamos como warmi pascua (pascua femenina). En este tiempo
nuestros ancestros acostumbraban a seleccionar los destinos de los
hijos e hijas de acuerdo a las destrezas y habilidades que han
demostrado en sus primeros años de vida desde antes de su
concepción hasta aproximadamente seis o siete años de edad.
e) Chakana del tiempo-espacio.
Comprende cuatro momentos que están representados en la chakana.
 Sarun-Pasado. El tiempo-espacio que ya ocurrió, que ya se vivió y
que ha dado enseñanzas a los seres de la pacha-mama, de los
recuerdos y de los aprendizajes.
 Mincha-Futuro. Es el tiempo-espacio que todavía no ocurre, que
todavía está por venir. Es el tiempo-espacio de los sueños, de las
profecías.
 Kunan-Presente. Es el tiempo-espacio del aquí, del ahora, de este
momento. Es el tiempo-espacio del actuar, del vivir.
 Pachakutin-Eternidad. Es el tiempo-espacio “de nuevo”, del morir
y nacer de nuevo, el tiempo-espacio del cambio, la transformación.
Es la eternidad y el infinito.
f) Chakana del ciclo vital.
También el ciclo vital está representado en el símbolo andino de la chakana:
 Pakarina-Nacimiento. Es el inicio de la vida en este mundo
presente, del crecimiento y aprendizaje de los misterios del kay-
pacha (este mundo).
 Mirarina-Reproducción. Es la continuidad de la vida y la sabiduría
en este mundo presente.
 Wañuna-Muerte. Es el fin del ciclo vital en este mundo.
 Pachakutin. Es el reinicio del ciclo vital con transformaciones y
cambios, un recomienzo de la vida.
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g) Chakana de la sabiduría profunda.
La sabiduría del uku-pacha (mundo interior) se refiere al crecimiento
personal del ser y la comprensión del rol que tenemos que cumplir los seres
humanos en este mundo.
 Runayay. La traducción más aproximada sería “deseo de ser runa”.
Es el camino hacia el ser (runa), la formación de la conciencia
interna del ser, la identidad personal que se forma a lo largo del
proceso de vida. Es la sabiduría del reencuentro consigo mismo. El
runa no es parte del ser, es un ser.
 Aylluyay. “El deseo de ser una familia”. Una vez que el ser
humano logra ser un runa, reinicia el camino hacia el encuentro
con los demás, ese camino es apoyado por la familia humana que
le rodea.
 Llaktayay. “El deseo de ser una comunidad”. El runa percibe que
todos los seres espirituales y corporales forman una comunidad
hasta vivenciar: “tukuy ñukapi, ñuka tukuypi”, es decir “el todo en
mí y yo en el todo”. El runa no es parte de la comunidad, es la
comunidad.
 Runa-kay. “El ser un ser consciente de ser”. Es el espacio en
donde el runa logra su reencuentro consigo mismo, con la familia
humana, con la naturaleza, con la divinidad y con los ancestros. Es
la vivencia de la alta sabiduría del equilibrio y la armonía”.32
Además el centro de la chakana está representada por el elemento aire que es la
fuerza máxima, elemento esencial para la paciencia, sabiduría, la vida comunitaria y
el sumak kawsay (vivir bien), la energía vital con la que se hace posible el fuego, el
agua, la tierra, y la madera.
2.2.2. Cultura.
Se considera que la cultura es una especie de tejido social que se transmite de
generación en generación a través de la imitación, el aprendizaje y las experiencias,
abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto,
las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta
y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.
Cada cultura tiene una vertiente nacional, igual que una individual, que se refleja en
los valores y características de cada persona, las bases individuales y culturales de
una persona son formadas por: la familia, religión, educación, profesión, generación,
32Ídem., p. 97-105.
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vecinos, amigos, región geográfica, diversidad de las áreas que marca la unicidad de
cada individuo.
Existen varias definiciones acerca de la cultura, junto con sus características a
continuación se presentan dos de ellas:
El autor Irmgard Rehaag define:
La cultura es considerada en un sentido amplio como la totalidad de los
aspectos espirituales, intelectuales, materiales y emocionales de una sociedad
o grupo social. Esto no solo abarca el arte y la literatura sino también las
formas de vivir, los derechos fundamentales del ser humano, sistemas de
valores, tradiciones y creencias.33
El autor José Escudero define:
La cultura es un sistema de significados, conocimientos, símbolos y
experiencias, que se comparten y se expresan en los comportamientos,
prácticas, rituales, ceremonias y símbolos, que pueden servir todos ellos
para reforzarse y mantenerse recíprocamente.34
Tanto el autor Irmgard Rehaag como José Escudero, interpretan a la cultura como un
conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de expresarse, de percibir,
comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo
en cuanto individuo y en cuanto a grupo. La cultura no existe sin los hombres que
son sus creadores, recreadores y portadores.
Para ampliar y poder entender mejor la concepción de cultura, a continuación se
detallan algunas de sus características, según los autores Lilyan Benitez y Alicia
Garcés.
 La cultura es social, o sea que no se refiere a los comportamientos
individuales sino a los que son compartidos por un grupo.
 La cultura no es de índole biológica, por lo tanto no se hereda. Se
transmite de generación en generación y se aprende durante toda la vida.
 La cultura es acumulativa y por lo tanto de índole histórica, es fruto de la
acumulación de los conocimientos y experiencias de un grupo.
33REHAAG Irmgard, El pensamiento sistémico en la asesoría intercultural, 1era edición, editorial
Abya Yala, Quito, 2007, p. 14.
34ESCUDERO, José, El trabajo en equipo en los centros educativos, 1era edición, ediciones Morata,
Barcelona-España, 1990, p. 24.
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 La cultura es dinámica, está en permanente transformación. La cultura
que ha sido transmitida como producto histórico no se mantiene estática,
sino que se la crea y recrea constantemente.35
Existe una visión un poco más antropológica y ligada con el derecho y la lucha por la
vida y a la tierra, que es presentado por Montaluisa:
La cultura se inscribe en la reflexión de la antropología cultural que se inserta
en la comprensión de las minorías étnicas y en el planteamiento de sus
respectivos derechos a la tierra, la cultura y la identidad. Los actores claves de
este modelo han sido los líderes indígenas, los antropólogos y las iglesias.
Este modelo alimentó, sin duda, el surgimiento de los proyectos de Educación
Intercultural Bilingüe, centrados en la lengua y en la cultura como momentos
claves de la identidad.36
Está claro entonces que la forma de vida de cada pueblo y nacionalidad determina las
actitudes, comportamientos, forma de herencia de los bienes, formas de matrimonio,
procreación y crianza que han de adoptar sus miembros. Ahora se presentan algunos
elementos que pueden resultar significativos, si se trata de entender la amplitud de
significados y diversidad de la cultura:
a) Los pueblos y nacionalidades: dueños de un territorio, lengua, identidad,
cultura, forma de organización política, social, económica, han debido
enfrentar el impacto de formas de organización distinta. Los pueblos y
nacionalidades de la pacha-mama han imaginado, creado y recreado
diversas manifestaciones culturales en distintos momentos y espacios; es
un acontecimiento histórico que afecta a toda una sociedad en sus esferas
de acción, sentimiento, pensamiento y vínculo con lo trascendente.
b) La comunidad: es fuente de identidad; nos da conciencia de que somos
“gente” ante la naturaleza, los espíritus y los otros. La comunidad nos
exige a los miembros la práctica de valores, el valor de la identidad se
expresa en el continuo esfuerzo por ser runa, por mantenernos humanos,
libertad y respeto ante el otro. La palabra de la comunidad es la
camachina (aconsejar, hacer leyes), el rimanacu (conversar) y la
pactachina (hacer cumplir), como principio es la de precautelar los
principios de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y
reciprocidad.37
Varias prácticas de intercambio dejan ver el interés latente de afianzar los
lazos de reciprocidad entre los miembros de la familia y la comunidad. Una
35BENITEZ Lilyan y GARCÉS Alicia, culturas ecuatorianas ayer y hoy, problemática general de la
cultura, ediciones Abya Yala, Quito, 1999, p. 7-8.
36MONTALUISA en VÉLEZ V., Catalina, “Trayectoria de la educación intercultural en Ecuador”,
Revista Educación y Pedagogía, Universidad de Antioquia, Facultad de educación, vol. XX, Núm. 52,
Medellín-Colombia, 2008, p.108.
37Servidores Indígenas Católicos Vicariato Apostólico de Puyo, Cosmovisión Runa, s/e, Pastaza, 2003,
p. 58-59.
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de ellas es la minka38, es una responsabilidad con profundas raíces culturales
cuyo único interés es participar en una acción positiva como es el caso de la
cosecha, la construcción de una casa.
c) La familia: Es un espacio simbólico donde se recrean las tradiciones y que
tiene su origen en las formas de asociación basadas en el parentesco, que
es el reconocimiento social de los lazos de consanguinidad y afinidad. Es
el conjunto de personas que trabajan, comparten, respetan, aman y viven
en comunidad: padres, hijos, abuelos, nietos, compadres, padrinos, tíos,
sobrinos, hermanos, primos, esposos. La mujer, como madre, es la figura
principal en la reproducción de la cultura, la que mantiene las raíces de su
pueblo.39
2.2.3. Lengua.
Se considera que la lengua, une, comunica, sirve para expresarse, crear, convencer,
divulgar y juntos construir el acervo cultural que se deja a las generaciones siguientes
y que actualmente usamos para marcar un camino.
Para los indígenas su lengua Kichwa es el signo más claro de su historia, en
contraposición, el español es el símbolo de opresión, les recuerda la falta de derechos
en que se les ha colocado.
De forma general Ruth Moya considera que:
Lengua es la comunicación verbal de las personas, por lo tanto es solamente
una forma de comunicación del lenguaje. El ser humano, en su afán de dejar
la herencia a sus generaciones, creó un instrumento fundamental de la
comunicación: la lengua, a la que se puede considerar como la depositaria de
la experiencia y conocimientos de todo grupo humano es un conjunto de
signos arbitrarios, cuyos significados son el patrimonio mayor de toda la
comunidad de hablantes de una determinada lengua.40
Además, en una forma de complementar este concepto, María Vacacela indica que:
“La lengua cumple un rol muy importante en el proceso de incorporación en
el niño y niña a su grupo familiar o social va adquiriendo sus conocimientos,
costumbres, valores y al hacerlo adquiere también la manera a través de la
cual, se habla sobre cada uno de estos aspectos”.41
38Minka: es un trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social, trabajo como celebración
comunitaria.
39Servidores Indígenas Católicos Vicariato Apostólico de Puyo. Op. Cit., p. 44.
40MOYA, Ruth, Interculturalidad y educación. Diálogo para la democracia en América Latina, 1era
edición, ediciones Abya Yala, Quito, 1998, p.199.
41VACACELA, María y AJITIMBAY Segundo (Comp.), Didáctica de la lengua materna, UPS,
Quito, 2010-2011, p. 16-17.
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Se puede afirmar que tanto Ruth Moya como María Vacacela, consideran que la
lengua es un instrumento muy importante de comunicación, y no solo por el hecho de
poder expresar explícitamente palabras, sino por toda su estructura de creación que
refleja y enseña las formas de categorizar de esa cultura y le provee de un
vocabulario específico.
2.2.4. Identidad.
Se puede definir que la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo
o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a
los demás. Con los autores Méndez y Mercado, coincidimos que la identidad es un
conjunto de valores culturales, creencias, normas y signos, que le hace al individuo
distinto de los demás.
La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto a ella
misma y que la convierte en alguien distinta a los demás, a través de un
conjunto de representaciones culturales, normas, valores, creencias y signos,
que resultan necesarias para la reproducción y la transformación social. Los
símbolos que conducen a la identidad representan elementos culturales
característicos de algún grupo o comunidad. La identidad comprende
diferentes niveles personales, grupales, comunitarios, regionales y
nacionales.42
Desde el punto de vista cultural, ampliaremos el tema de identidad cultural con los
aportes de los autores Carlos Martínez, José Burbano y Eduardo Puente, que
puntualizan:
La identidad cultural, es decir, el derecho hacer uno mismo sin avergonzarse,
sin humillarse, sin ser objeto de discriminación en función de
instrumentalización, se ha tornado alineación cultural a causa de un proceso
histórico caracterizado por la dominación. La apertura hacia el otro demanda
la capacidad para reconocer que cada ser y cada pueblo es “distinto”.43
Se entiende que la identidad cultural es dinámica y no estática, es cambiante y se va
construyendo cotidianamente dentro de un marco de relaciones de poder, que: “las
identidades colectivas se construyen cotidianamente desde la práctica social, surgen
42MENDEZ Y MERCADO Leticia (Comp.), I Seminario sobre identidad, 1era edición, ediciones Abya
Yala, México, 1992, p. 65.
43MARTÍNEZ Carlos y BURBANO José, La educación como identificación cultural y la experiencia
de educación indígena en Cotopaxi, 1era edición, ediciones Abya Yala, Quito, 1994, p. 19.
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en una dinámica de relación y contacto, son posiciones y se enmarcan en un terreno
en disputa, en una lucha por espacios de poder real y simbólico”.44
Podemos concluir sobre este punto, que la identidad cultural: es el conjunto de
valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan
como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que
lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia.
2.2.5. Sabiduría.
Se considera que la sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de
la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor
entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar de la verdad, lo bueno y
lo malo. Al respecto el autor Luis Cachiguango manifiesta que:
La sabiduría está fundamentada en la práctica, la vivencia, la espiritualidad, el
entendimiento del lenguaje de la naturaleza y la reflexión profunda de la vida
cotidiana del runa andino, el círculo sagrado de la sabiduría, el principio y
fundamento del vivir bien de la vida, la riqueza espiritual, el germen de la
iluminación de la pacha-mama.45
Podemos decir que la sabiduría andina, trata de la realidad y de la experiencia
personal, interior que, para entenderla y aprehenderla, tiene que ser vivida
personalmente y no puede ser transmitida por otros.
Para poder explicar de mejor manera el significado de la sabiduría, hemos tomado
algunos elementos esenciales, que forman parte del saber ancestral andino:
a) La Tierra: en la cultura andina la tierra constituye un lugar sagrado, es un
espacio privilegiado de encuentro con Dios, es la madre buena que da a
luz, que cuida y alimenta a sus hijos, les regala montañas y ríos, el suelo y
el subsuelo, es el lugar donde descansan los antepasados y se constituye la
raíz de la economía, de la cultura, de la espiritualidad. Se le ofrece ritos
para agradecerle sus frutos y pedirle sus bendiciones. Es como el rostro
femenino y materno de Dios.46
44PUENTE, Eduardo, El estado y la interculturalidad en el Ecuador, volumen 65 de serie magister,
editorial Abya Yala, Quito, 2005, p. 27.
45CACHIGUANGO, Luis Enrique, Kuri muyu–Revista del Arte y la Sabiduría de las Culturas
Originarias, 2da edición, ediciones Kuri Muyu, Otavalo, 2008, p. 5.
46HURTADO Amable, (Comp.), Módulo sobre cosmovisión andina, UPS, e/d, Quito, 2009-2010, p.
4-5.
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b) Tiempo: en la cultura andina el tiempo es cíclico y tiene relación con el
espacio, es importante resaltar la noción témporo-espacial del Pachakutin
(retorno a la nueva vida, transformación, cambio y revolución) en el ciclo
agrícola. El tiempo y el espacio, según la cosmovisión indígena Kichwa,
se encuentran interrelacionadas con el ayllu (familia), dentro de los cuatro
espacios cósmicos:
 Comunidad silvestre: plantas, agua, piedras, tierra.
 Comunidad divina: Dios, dioses, wakas.
 Comunidad humana: runa - ser humano.
 Comunidad de los ancestros: difuntos, que lo conforman la
comunidad agro céntrica andina.
c) Educación: la enseñanza en el mundo indígena no está sujeta a
programaciones y tiempos fijos, sino que se da en forma circunstancial y
espontanea de acuerdo al momento y necesidad que se está viviendo. Por
tanto aquí todos enseñan y todos aprenden en una relación cariñosa y
recíproca, entre hombre, naturaleza y lo sagrado. No hay que olvidar que
la educación siempre ha sido comunitaria y esto quiere decir que la
comunidad participa en todos los diferentes niveles de toma de decisión.
Es de vital importancia que la comunidad participe en la decisión de la
estrategia a adoptarse.47
d) El ser humano: esta concepción, dentro de la cosmovisión andina, tiene
una estrecha relación con la tierra. La mujer es surco abierto en la tierra,
mientras que el hombre es el arado y la semilla que se deposita en el seno
de la tierra. En las familias indígenas andinas sienten que un hijo o hija no
sólo les pertenece a ellos sino que es un brote o crianza de la vida del que
participan todas las colectividades telúricas y sagradas.48
Según los autores citados, estos cuatro elementos de la sabiduría, tienen mucha
relación en la vivencia cultural cotidiana, ya que en la actualidad se práctica en
nuestras comunidades, especialmente con personas adultas.
2.2.6. Espiritualidad.
La espiritualidad es el grado de adaptación de una persona o grupo de personas sobre
el conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos y actitudes de
naturaleza más o menos mística, que se materializan en una sociedad.
El autor Sant Rajinder, indica que:
La espiritualidad va más allá de la religión en el sentido de que es un medio
por el cual podemos entender verdaderamente el sentido de la vida, podemos
47MEC, DINEIIB, CONAIE, Ñucanchic Yachai, convenio MEC-CONAIE, Quito, 1990, p. 159.
48HURTADO, Amable. Op. Cit., p. 5,35 y 53.
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encontrar nuestra relación con Dios, con el Todopoderoso. Pueden existir
personas que no son religiosas pero sí espirituales. Por tanto, la espiritualidad
habla sobre las experiencias místicas en las cuales se basan todas las
religiones y las escrituras.49
Según la DPICEE (Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana), considera que “la espiritualidad es la manifestación del espíritu a través
de sus dones. Es lo que nos impulsa a una relación con Dios, la familia, la comunidad
y se manifiesta en el amor a la naturaleza, a la madre tierra y al ayllu. Cada pueblo y
cultura tiene su propia espiritualidad”.50
Podemos afirmar que espiritualidad es el sentimiento de unicidad universal, el
reconocimiento y la aceptación absoluta de la fe en Dios o en el universo, de acuerdo
a la propia identidad cultural de cada individuo o grupo. En nuestra vida espiritual
consideramos lo Divino, no sólo en términos de nuestro propio Dios sino en términos
del Dios de todos, es decir un conjunto de creencias y actitudes características de la
vida espiritual.
Como expresamos anteriormente la espiritualidad es propia y también acorde a cada
cultura y sobre el mundo indígena, el DPICEE  manifiesta lo siguiente:
Espiritualidad indígena: es la íntima relación del hombre con la tierra y con
Dios. Los valores indígenas se practican en la vida por medio de consejos y
sueños: el karanakuy (compartir), parlanakuy (diálogo), kishpichinakuy
(perdón), yanapanakuy (ayuda), kuyanakuy (amor). Para recibir la
espiritualidad debemos recibir el consejo de los mayores. La espiritualidad es
estar unidos con un solo pensamiento, un solo corazón, una sola mano, en los
sufrimientos, en las alegrías, en las mingas, en las fiestas. En la espiritualidad
indígena manifestamos la concepción de un Dios Padre Madre.51
Consideramos que la definición anterior es la más apropiada dentro de nuestra
vivencia espiritual ya que todos los elementos enunciados  forman parte de nuestra
existencia.
49RAJINDER, Sant, la espiritualidad, ediciones de Arkan, Bolivia, 1999, p. 4.
50DPICEE, espiritualidad indígena, caminando con Jesús 20 años de SICNIE, interculturación del
evangelio, s/e, Quito, 2007, p. 27.
51 Ídem, p. 27.
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2.2.7. Interculturalidad.
La interculturalidad es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del
diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Ninguno de los grupos se encuentra por
encima de otro, lo que favorece la integración y la convivencia de las personas. Al
respecto el autor  Andrés Escarbajal puede ayudar a clarificar  con este enunciado:
La interculturalidad supone la convivencia entre diferentes culturas, pero
también el conocimiento de las mismas, es la interrelación y la búsqueda de
elementos comunes lo que dará como consecuencia el enriquecimiento
cultural de todos. Significa respeto, intercambio, apertura, aceptación de los
valores y de los modos de vida de los otros, sin por ello admitir acríticamente
cualquier postulado cultural, por muy arraigado que pueda estar. La
interculturalidad no es integración ni asimilación, ni mucho menos separación
o marginación.52
La interculturalidad en las comunidades indígenas se vive mediante un esfuerzo de
permanente contacto y diálogo con personas de origen distinto. La interculturalidad
está en el campo educativo, medicinal, trabajo agrícola y en quehaceres cotidianos;
de esta forma llevan las comunidades la interculturalidad demostrando una relación
sostenida entre ellas y buscan una superación de prejuicio del racismo, de las
desigualdades que caracteriza al mundo indígena, bajo condiciones de respeto,
igualdad y desarrollo de espacios comunes.
Para ampliar más sobre la interculturalidad en las comunidades indígenas, Miguel
Ramos manifiesta que:
La interculturalidad en las comunidades indígenas viene dando de un proceso
dinámico y buscando una necesidad de construir relaciones entre diferentes
personas, desde hace algunos años atrás consta una clara práctica de entender
la interculturalidad; es mediante un proceso de intercambios de productos
alimenticios entre dos grupos distintos kichwas e hispanos hablantes; ellos así
reconocían y enfrentaban al dialogo entre personas de diversas culturas; como
por ejemplo se buscaban la manera de relacionar en los saberes, formas de
vivir y en otras actividades cotidianas, estos intercambios de conocimientos
genera abrir espacio esencial para la integración en un grupo diverso.53
52ESCARBAJAL, Andrés Interculturalidad, mediación y trabajo colaborativo, colección
sociocultural, ediciones Narcea, S.A, Murcia- España, 2010, p. 36-37.
53Entrevista a RAMOS, Miguel, La interculturalidad, Presidente de la comunidad San José de
Cutambi, Otavalo. 08-12-2011.
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Es importante conocer las distintas formas de entender la interculturalidad en la zona,
para enriquecer nuestra visión, se han realizado entrevistas a diferentes personas de
la comunidad, a continuación presentamos la entrevista a Carlos Pinsag quien la
interpreta de acuerdo a su vivencia:
Por lo general podemos encontrar que nuestra identidad está en la
conversación mutua, en relación con el otro, busca establecer relación de
forma más equitativa posible, sin el afán de confrontación, aquí el asunto es
priorizar todo lo que podemos aprender del otro y todo lo que podemos
enseñar al otro, de esta manera podemos ir rompiendo el circulo vicioso,
entonces la perspectiva intercultural es un reconocimiento de una realidad
existente que nos conduce a plantear que crecemos todos en la relación con el
otro.
Actualmente en la zona se busca una manera de entender y abrir al espacio de
las diversidades culturales y así emprender a la nueva forma de la
interculturalidad. Se concibe como tal en relacionar con una sociedad que no
es originaria y que no logra serlo igual, se abre más allá de realidad
lingüística, además no piensa solo de las culturas indígenas coexistente de un
país como Ecuador sino abre la conciencia de pensar para todo ser humano.54
Las entrevistas realizadas confirman la vivencia de algunos aspectos positivos y
negativos de esta vivencia intercultural en las comunidades.
2.3. Educación Intercultural.
Dentro de la educación a nivel general existen diferentes puntos de vista en
caminadas a la formación de los seres humanos, es aquí donde parte la lucha por
obtener una educación que integre las vivencias, saberes, costumbres de los pueblos
indígenas por lo que se logra crear la educación intercultural como formación
teórico-práctica encaminada al intercambio constructivo entre cultura, para lo cual
analizaremos los siguientes términos de esta definición:
 Formación: es acción orientada a asegurar el desarrollo personal y
social. Por medio de la educación intercultural se estimulan y despliegan
las potencialidades humanas que garantizan la autorrealización en
situaciones pluriculturales.
 Teórica: la educación intercultural reflexiona, analiza, describe y explica
la realidad. Se dispone a conocer el fenómeno intercultural y organiza
ese saber de forma sistemática y rigurosa.
54Entrevista a PINSAG, Carlos, formas de entender la interculturalidad en la zona, Presidente de la
UCINQUI (Unión de Comunidades Kichwas y Campesinas de Quichinche), Otavalo. 08-12-2011.
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 Práctica: no se queda simplemente en una teoría, sino que se orienta a la
práctica. Por su propia naturaleza implica actividades encaminadas a la
mejora personal y social.
 Intercambio constructivo entre culturas: parte de la base es la
comunicación entre culturas que tienen compromiso con la convivencia,
y está encaminada a enriquecer los conocimientos.
 La educación intercultural promueve un diálogo de conocimientos y
valores entre sociedad étnica, lingüística y culturalmente diferente y
propicia igualmente, el reconocimiento y el respeto hacia tales
diferencias.55
Se reconoce que la educación intercultural, es aquella forma de educar que mira a la
sociedad como un ente que aprende, enseña y se fundamenta en la comunidad de
aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo
social, intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes, a través de este modelo
de educación intercultural, se incluye una educación basada en el bilingüismo, por lo
que a continuación hablaremos acerca de la Educación Intercultural Bilingüe:
En el sentido más amplio, la EIB tiene como misión, la transmisión y participación
de los conocimientos, costumbres y tradiciones ancestrales, tomando en cuenta los
conocimientos occidentales, por lo que a continuación se dará a conocer brevemente
algunos antecedentes históricos de la Educación Intercultural Bilingüe según los
autores Montaluisa en Calatina Vélez y Alberto Conejo:
En la década de 1960 la Misión Andina realizó materiales educativos
utilizando el dialecto local para algunas regiones de la Sierra. Una de las
principales gestoras que lucho para fundar la escuela bilingüe (Kichwa-
Español), fue Mama Dolores Cacuango.
En el año 1988, se crea la Dirección Nacional de Educación Indígena
(DINEIB), con sus respectivas Direcciones Provinciales teniendo a cargo la
planificación, organización, dirección, control coordinación y evaluación de
la educación indígena con el subsistema escolarizado en los niveles
preprimarias, primarios, medio y alfabetización.
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la descentralización de la DINEIB. En
1993 se oficializó el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, y en el año
55 MARTÍNEZ, Valentín, Educación intercultural y desarrollo de la personalidad en
<http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/110314.pdf > 26-03-2012.
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2000 se organizaron las direcciones de educación por nacionalidades, en el
marco de las distintas redes zonales de EIB. 56
Desde esos años hasta la actualidad a pesar de los esfuerzos desplegados
desde diferentes instituciones y personalidades no se ha logrado resultados
muy evidentes como se esperaba desde la sociedad indígena sobre el avance
el desarrollo de la identidad cultural.
Los pueblos indígenas han abierto espacios de diálogo y de discusión, que ha
desembocado en el surgimiento de un nuevo paradigma de la interculturalidad
en los ámbitos educativos, políticos y sociales.57
Este nuevo modelo de educación es una ayuda para fortalecer la identidad y mejorar
las condiciones de vida de las diferentes nacionalidades indígenas del país.
2.3.1. Características de la Educación Intercultural Bilingüe.
La Educación Intercultural Bilingüe, es el reconocimiento de la diversidad y la
pluralidad cultural, es percibida como una alternativa donde la igualdad de
oportunidades, la justicia y el derecho a la diferencia constituye los principios
fundamentales que sustentan este modelo de educación que pretende una educación
integral y de calidad a partir de su propia realidad cultural. Respetando la lengua, los
saberes tradicionales y las formas de organización social de una comunidad.
Las principales características de la Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a la
diversidad cultural de cada pueblo, son:
 Tomar en cuenta los saberes propios y la lengua de los niños y niñas
indígenas.
 Ser una educación enraizada en la cultura de los diferentes educandos,
pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos de otros
horizontes culturales.
 Pretende un aprendizaje significativo, social y culturalmente situado.
 Vinculada al etno-desarrollo (desarrollo con identidad).
 Sus bases conceptuales se sustentan en sus propios conocimientos
ancestrales y en el sistema de conocimientos universal.
 Busca el diálogo y la complementariedad permanentes entre cultura
tradicional y la occidental orientada a la satisfacción de las necesidades de
56MONTALUISA en VÉLEZ V., Catalina, (2008), “Trayectoria de la educación intercultural en
Ecuador”, Revista Educación y Pedagogía, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol.
XX, núm. 52, Medellín-Colombia, p. 105 - 107.
57CONEJO, Alberto (Comp.), pedagogía intercultural, s/e, Quito, 2005, p. 2.
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las poblaciones indígenas y contribuir a mejorar sus condiciones de
vida58.
 Se preocupa de la pluralidad como recurso pedagógico.
 Se asigna al idioma materno y a toda forma propia de expresión y el valor
que cobra el aprendizaje de una segunda lengua.59
Estas características tomadas de los autores Hurtado Amable y Neuser Heins, nos
muestran la validez de este modelo de educación, que se ha venido aplicando durante
más de dos décadas.
2.3.2. La Escuela como espacio de Relaciones Interculturales.
La escuela es el encuentro entre personas de culturas distintas, es una oportunidad
única para el enriquecimiento mutuo y la convivencia, esta  debe facilitar la dinámica
interactiva y positiva que permitan el reconocimiento y crítica de todas las
diferencias culturales. Esto implica aprovechar la diversidad, articular espacios,
tiempos y estrategias para incorporar las particularidades. La educación intercultural
supone interacción, intercambio, trabajar con práctica compartida, en la escuela
desde la organización del centro educativo, desde el currículum, desde los valores,
desde las relaciones culturales de todos los sujetos que intervienen en la comunidad
educativa.
Aunque la escuela sea un entorno privilegiado para la educación intercultural, no es
el único en el que nos educamos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, ofrece otras
posibilidades que otros entornos no formales no ofrece. Nos da modelos de relación
estables y organizados a través de iniciativas, experiencias, con materiales
específicos. Pero lo que más llega a los niños, niñas y sus familias son las actitudes y
comportamientos de cada centro educativo comunitario intercultural, transmitido de
diferentes maneras.
58AMABLE, Hurtado,  Op. Cit., p. 41–43.
59NEUSER, Heins; CHACÓN, Gerardo, Pedagogía social en América Latina, Estrategias en




El trabajo colaborativo es uno de los temas de actualidad que suscita gran interés en
el campo de la pedagogía y la psicología. La aplicación del método colaborativo es
una opción innovadora frente a metodologías y aulas tradicionales. Ayuda a los
estudiantes a apreciar múltiples perspectivas y a desarrollar competencias para
abordar, de forma conjunta, los problemas comunes de cara a una sociedad diversa.
El trabajo en conjunto no es una tarea nueva, Luz Zañartu, comenta que a lo largo de
la historia de la humanidad, “el trabajar y aprender juntos es algo bastante difundido,
pese a que recién a fines del siglo XX surge el concepto de aprendizaje colaborativo,
transformándose en un tema de estudio que se ha teorizado bastante”60.
Y para Elizabeth Barkley el aprendizaje colaborativo “tiene su origen en el
constructivismo social. El saber se produce socialmente por consenso entre
compañeros versados en la cuestión”.61
Ya de manera concreta, en el ámbito educativo, el aprendizaje colaborativo se viene
aplicando en las aulas desde hace tres décadas, surge a partir de la colaboración con
grupos que comparten espacios de discusión en pos de informarse o de realizar
trabajos con responsabilidad en equipo.
3.1. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo?
El aprendizaje colaborativo está considerado como una metodología de enseñanza-
aprendizaje que se realiza cuando los estudiantes y profesores trabajan juntos para
crear, enriquecer y crecer en el saber.
Tomando en cuenta esta definición se considera importante ampliar el significado de
los términos: aprendizaje y colaborar.
60ZAÑARTU, Luz, Aprendizaje colaborativo: una forma de diálogo interpersonal y en red. , número
28, año V, en <http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-02.htm. >13-04-2012.
61BARKELEY, Elizabeth y otros “Técnicas del aprendizaje colaborativo” manual para el profesorado
universitario, 1eraEdición, Ediciones Morata S.L, Madrid-España, 2007, p.19.
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Aprendizaje, “es el proceso a través el cual se adquiere o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”.62
El ser humano dentro de una sociedad va adquiriendo conocimientos nuevos en cada
momento de su vida, a esto lo llamamos aprendizaje, este no es solo transmitido
dentro de un salón de clase, también en la familia, en la comunidad, viendo,
palpando, jugando, participando, experimentando.
Y Barkeley indica que “colaborar es trabajar con otra u otras personas. En la
práctica, el aprendizaje colaborativo ha llegado a significar que los
estudiantes trabajan por parejas o en pequeños grupos para lograr unos
objetivos de aprendizajes comunes. Es aprender mediante el trabajo en grupo
en vez de hacerlo trabajando solo”.63
Luego de a ver definido brevemente éstos términos, tomaremos en cuenta las
definiciones realizadas por algunos autores sobre el aprendizaje colaborativo:
Salinas, señala que aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y
actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo.
Para Panitz, la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción
del consenso, a través de la cooperación de los miembros del grupo. Señala
que en el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se
acepta la responsabilidad de las acciones del grupo; mientras que en la
cooperación la interacción está diseñada para facilitar el logro de una meta o
producto final específico por un grupo de personas que trabajan juntas.
Gros, agrega que en un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se
comprometen a aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo puede
conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo
el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo
dividir el trabajo, las tareas a realizar. La comunicación y la negociación son
claves en este proceso.64
El autor Francisco Martínez define que “aprendizaje colaborativo es el
intercambio y cooperación social entre grupos de estudiantes para el
propósito de facilitar la toma de decisiones y la solución de problemas. La
colaboración entre aprendices les permite compartir hipótesis, enmendar sus
pensamientos, y trabajar mediante sus discrepancias cognitivas.”65
62WIKIPEDIA, aprendizaje, modificado 19-04-2012, en <http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje>
21-04-2012.
63 BARKELEY, Elizabeth, Op. Cit, p.17.
64 ZAÑARTU, Luz, Op. Cit.
65MARTINEZ, Francisco (Comp.), Redes de comunicación en la enseñanza, Ediciones Paidós,
Ibérica, S.A, Barcelona-España, 2003, pág. 103.
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Estos autores coinciden que el aprendizaje colaborativo es un proceso, una
adquisición, construcción e intercambio de conocimientos, altamente participativa
dentro de un grupo de trabajo, donde todos cooperan y comparten sus saberes para
alcanzar una meta,  surgir como grupo e individualmente.
Se considera que el aprendizaje colaborativo, dentro de la educación, adquiere un
vínculo especial debido a la misión que le corresponde en la formación y desarrollo
integral de la personalidad a partir de la relación que se tiene en la comunidad, como
manifiesta Vygostsky, el aprendizaje parte de la colaboración mutua que “tiene
básicamente un carácter social, es decir, se desarrolla en el proceso de interacción
con otras personas. La interacción social es origen y motor del aprendizaje y del
desarrollo intelectual.”66 En la cultura se realizan diferentes actividades en el cuál
cada individuo es responsable de su aprendizaje mediante la integración y
participación de todos los miembros de un determinado grupo.
3.1.1. Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje Cooperativo.
Los términos de aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, son considerados
por algunos autores como conceptos semejantes, sin embargo diversos investigadores
los consideran diferentes. Por lo tanto ambos modelos de aprendizaje comparten
aspectos, que en esencia tienden a que el aprendizaje surja de una correlación activa
entre el docente y los estudiantes, y entre estudiantes con estudiantes. Así como
existen semejanzas también existen distinciones muy particulares que caracterizan a
ambos modelos.
A continuación se presenta una definición de aprendizaje cooperativo y colaborativo
de los mismos autores, pero en años diferentes:
Johnson y Johnson, definen el aprendizaje cooperativo en 1991, como "el uso
instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y
aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la
interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y
conocimiento de los efectos de la dinámica de grupo".
Johnson y Johnson, definen el aprendizaje colaborativo en 1998 como: un
sistema de interacción cuidadosamente diseñado que organiza e induce la
influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través
66MARTINEZ, Francisco, Op. Cit., p.96.
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de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente
comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una
interdependencia positiva que no implica competencia.67
Se puede observar en estos dos párrafos de los mismos autores una diferencia entre
los modelos de aprendizajes, sin duda son los conocimientos que se van adquirir, por
una parte el cooperativo se centra más en el aprendizaje propio y el colaborativo se
enfoca en un aprendizaje grupal, en el que todos los miembros deben sobresalir.
De la misma manera Elizabeth Barkeley nos define las metas del aprendizaje
colaborativo y cooperativo, “el aprendizaje colaborativo es desarrollar a personas
reflexivas, autónomas y elocuentes. Mientras que el cooperativo es trabajar juntos en
armonía y apoyo mutuo para hallar la solución.”68 Ya que a través de esto
obtendremos estudiantes activos que ocuparán grandes espacios en la sociedad.
A continuación presentamos un cuadro comparativo en el que evidenciaremos
algunas de las diferencias entre aprendizaje colaborativo y cooperativo, que expone y
distingue con mayor claridad las características de cada uno de ellos.
67“JOHNSON Y JOHNSON”, en DIRCIO, Jerónimo, Elementos de una estrategia didáctica para
generar aprendizaje colaborativo en la escuela primaria (página 2), 28-01-2010, México, en
<http://www.monografias.com/trabajos78/estrategia-didactica-aprendizaje-colaborativo-primaria/estra
tegia-didactica-aprendizaje-colaborativo-primaria2.shtml>, 14-12-2011
68 BARKELEY, Elizabeth, Óp. Cit, p. 19
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Fuente: Moreta M, Mozo  M, Muñoz E, Paredes C, Trávez L y Túquerres L.
Con estas diferencias podemos concluir que el aprendizaje colaborativo es una
instancia de aprendizaje activo, que se desarrolla en una relación de consenso,
APRENDIZAJE COLABORATIVO. APRENDIZAJE COOPERATIVO.
Responde al enfoque sociocultural del
constructivismo.
Responde a la vertiente piagetina del
constructivismo.
Está centrado en el estudiante. Está centrado en el docente.
Los estudiantes participan para la
construcción del conocimiento mediante
exploración, discusión, negociación y
debate.
Los estudiantes son dependientes del
docente como autoridad en los contenidos
de la asignatura y los procesos grupales.
El docente se convierte en un miembro
del grupo para fomentar el aprendizaje y
buscar  el desarrollo humano.
El docente se convierte en un supervisor
del aprendizaje.
Los estudiantes y los profesores trabajan
juntos para crear el saber de manera
abierta, libre para estimular la
creatividad.
Los estudiantes y los profesores trabajan
por separado con un método controlado.
Está sometida  al compromiso personal. El estudiante es convencido por laorganización.
Permite compartir hipótesis, enmendar
sus pensamientos. Se formaliza el proceso grupal.
Conocimiento y experiencia personal
para el enriquecimiento del grupo. Conocimiento y experiencia personal.
El profesor no es la fuente de información Se definen clara y previamente reglasrígidas.
El estudiante construye los conocimientos
a través del razonamiento.
El estudiante adquiere conocimientos
fundamentales que son estructurados por el
docente.
El objetivo es lo que se aprende con la
experiencia colaborativa.
Se tiene una meta propuesta y no puede ir
más allá.
Se basa en la experiencia en sí misma. La
motivación es intrínseca.
La experiencia en función de los
resultados, la motivación es extrínseca.
Colaboración grupal en la solución de la
tarea. División de la tarea para su solución.
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fundamentalmente se basa en estrategias pedagógicas que generan verdaderos
ambientes de aprendizaje interactivo donde el estudiante es el responsable de su
propio aprendizaje, mientras que en el aprendizaje cooperativo el profesor es el que
incide de manera central en la estructuración del proceso enseñanza-aprendizaje.
3.2. Ventajas del Aprendizaje Colaborativo.
En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio
aprendizaje, de esta manera se puede lograr que se produzca tanto el esfuerzo en el
grupo, como una estrecha relación entre la colaboración y los resultados.
Rebeca Ortega plantea las siguientes ventajas:
 Cada estudiante contribuye un modo particular al logro de las metas del
grupo. Nadie gana méritos “a costa” del trabajo de los demás.
 Las actividades colaborativas están basadas en habilidades interpersonales
tales como: confianza mutua, apoyo mutuo y resolución constructiva de
conflictos.
 Promueve la construcción de conocimiento porque obliga a activar el
pensamiento individual, a buscar formas de investigar sea en forma
independiente o en grupo, y promueve valores en forma semiconsciente
como la cooperación, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la
autoevaluación individual y de los compañeros.
 La formación de grupos es intencional y basada en la heterogeneidad. Los
grupos se constituyen con base a las diferencias de habilidades, así como
de características de personalidad y género de los estudiantes.
 Propicia un ambiente para la comunicación y discusión productiva. Se
crea sinergia al aprovechar el conocimiento y experiencia de los
miembros, según su área de especialización y los diversos enfoques o
puntos de vista, y se logra así una visión completa del estudio a realizar
mejorando la calidad de las decisiones y de los productos obtenidos.69
De la misma manera tomamos algunas ventajas citadas en la enciclopedia virtual más
concurrida y actualizada, wikipedia:
 Proporciona oportunidades de éxito a todos los participantes, por lo que
mejora el rendimiento y la autoestima que, a su vez, repercute en una
mayor seguridad y compromiso con el grupo.
69ORTEGA, Rebeca, aprendizaje colaborativo, 22-11-2004, en <http://www.comunidadesvirtuais
.pro.br/hipertexto/biblioteca/AprenCol[1].pdf>. 22-04-2012.
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 Brinda oportunidades que generan empatía hacia los compañeros, no solo
se aprende conceptos sino también actitudes y valores.
 Reduce prejuicios entre distintos grupos socioculturales, ya que los
compañeros son percibidos como fuente de aprendizaje y no como
competidores.
 Estimula habilidades personales y del grupo así como el escuchar,
participar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar,
asegura la calidad, la confiabilidad, exactitud en las ideas y soluciones
planteadas al extraer el máximo provecho de las capacidades individuales
para beneficio del grupo.70
Apoyo a la docencia:
 El modelo de aprendizaje colaborativo también favorece a los
docentes ya que deben crear nuevas formas, métodos de enseñanza
en el aula con el fin de mejorar el desarrollo intelectual de los
estudiantes y además tienen la oportunidad de actualizarse y
perfeccionar sus habilidades y aptitudes como un auténtico
profesional.
 “El docente tendrá que saber cómo crear de la mejor manera el
espacio en el que se compartirá la información de esa manera
favorecerá al aprendizaje colaborativo y tendrá que establecer las
estrategias para eliminar el material que no sea adecuado y
distribuir los recursos de la manera más óptima”.71
3.3. El Trabajo Colaborativo en el Aula.
El trabajo en el aula es primordial para lograr una enseñanza-aprendizaje en donde el
docente busca la manera de llegar al estudiante a través de varios métodos y técnicas
los cuales permiten al estudiante integrarse e intercambiar información, tanto de los
conocimientos que cada uno tiene, como de la información que obtienen al investigar
mediante grupos de trabajo colaborativo.
Collazos manifiesta algunas formas de cómo se puede trabajar dentro del aula y los
roles que los estudiantes deben cumplir dentro de la misma:
 Estructuras que lo forman: las tres estructuras que forman el trabajo
colaborativo son: la competencia, mediante la cual los alumnos tratan de
alcanzar las metas, lo que sólo se consigue cuando el grupo en su
totalidad lo hace, (si yo gano tu ganas), por medio de la cooperación, los





alumnos ejercitan la interdependencia positiva, logran un crecimiento
personal y social. El individualismo proporciona solamente un
crecimiento individual o personal al realizar correctamente la tarea.
 Proyectos grupales o colaborativos: se puede definir proyectos
colaborativos, como una estrategia de aprendizaje altamente participativa,
que implica el desarrollo de habilidades y destrezas por parte de los
participantes, para aumentar sus conocimientos y habilidades en algún
tema de interés educacional.
 Roles de los estudiantes: los estudiantes que estén comprometidos con el
proceso de aprendizaje deben tener las siguientes características:
 Ser responsables con el aprendizaje.
 Estar motivados para aprender.
 Ser colaborativos.
 Ser estratégicos.72
 Técnicas de aprendizaje colaborativo: dentro de este modelo existen
varias técnicas que ayudan a los docentes para implicar a los estudiantes
en el aprendizaje colaborativo, de las cuales daremos a conocer las más
relevantes, que se cree posible adaptarlos en nuestro contexto educativo:
a) Técnicas para el dialogo.
 Rueda de ideas.
 Grupo de conversación.
 Debates críticos.
 Piensa, forma una pareja y comenta
b) Técnicas para la enseñanza recíproca.
 Rompecabezas.
 Juego de rol.
 Toma de apuntes por pareja.
c) Técnicas para la resolución de problemas.
 Estudio de caso.
 Equipo de análisis.
 Investigación en grupo.
 Resolución estructurada de problemas.
d) Técnicas centradas en la escritura.
 Mesa redonda.
72COLLAZOS, César; MENDOZA, Jair, Educación y educadores, Cómo aprovechar “el trabajo
colaborativo” en el aula, 2006, 07-08-2006 en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo
=2288193>.14-12-2011.
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Estas técnicas nos ofrecen ventajas tanto a nivel personal como grupal, al ser un
trabajo en forma colaborativa. Permite que sean los estudiantes por medio de la
investigación y creatividad quienes construyan sus estrategias de trabajo en forma
mancomunada y adquiriendo roles para llegar a formar nuevos conocimientos.
En el siguiente capítulo presentaremos algunos aportes desde la cosmovisión andina
relacionados con técnicas del  aprendizaje, que  consideramos serán útiles para
aplicar con los estudiantes dentro y fuera del aula.
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CAPÍTULO IV
4. Aportes para el Aprendizaje Colaborativo desde la Cosmovisión
Andina.
A lo largo del trabajo se ha descubierto que existen varios elementos de la cultura
andina que se relacionan y podrían dar un aporte al fortalecimiento del aprendizaje
colaborativo dentro del aula por ello, a continuación se  hace una analogía entre las
distintas prácticas de convivencia y trabajo comunitario y las estrategias de
aprendizaje colaborativo. Se retoman algunos elementos que consideramos pueden
desarrollar una propuesta en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje con
estrategias colaborativas, nos basaremos en las técnicas del libro de Elizabeth
Barkley, Patricia Cross y Claire Howell Majora. Se realizara algunas adaptaciones,
modificaciones de acuerdo al contexto en que nos encontramos y se expondrá
también algunas relaciones o similitudes encontradas.
A continuación se detallan los elementos que se tomaron en cuenta para  establecer la
propuesta:
1. PALABRA CLAVE, expresión que abarca cada característica con la
visión comunitaria de la cultura andina y que incluye los siguientes ítems
de relación:
a. Trabajo colaborativo (característica esencial del aprendizaje
colaborativo).
b. Trabajo en la cultura andina (característica de la cultura andina).
c. Relación (entre ambos).
d. Técnica de trabajo colaborativo para el aula de EIB.
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4.1. Riqueza Personal y Grupal.
a) Trabajo colaborativo. b) Trabajo cultura andina.
La formación de grupos es
intencional y basada en la
diversidad de habilidades, así
como de características de
personalidad y género de los
estudiantes. Cada estudiante
contribuye de modo particular al
logro de las metas del grupo.
Nadie gana méritos “a costa” del
trabajo de los demás, por lo que
mejora el rendimiento y la
autoestima.
Varias prácticas de intercambio
dejan ver el interés latente de
afianzar los lazos de reciprocidad
entre los miembros de la familia y
la comunidad. Una de ellas es la
minka, es una responsabilidad con
profundas raíces culturales cuyo
único interés es participar en una
acción positiva como es el caso de
la cosecha o la construcción de
una casa.
c) Relación.
Las técnicas que se realicen pueden surgir de la propia vivencia por lo que podemos
mejorar la calidad de educación en nuestras aulas con destrezas para lograr el
aprendizaje colaborativo desde la práctica o vivencia de los pueblos andinos ya que
estos pueblos trabajan en grupos según las necesidades.
El runa en si no domina ni pretende dominar a nadie, por lo que han logrado
conseguir varias metas, aquí las personas se relacionan, se colaboran, esto se ha visto
espacialmente en las mingas, en las fiestas en las cuales todos participan, trabajan
conjuntamente, todos se dan la mano, para que todo salga muy bien, aquí no se
observa ninguna discriminación hacia los miembros, ya que esto es un sinónimo de
respeto y que todos vivamos bien en armonía como vecinos, comuneros y ayllus.




OBJETIVO: Brindar a los estudiantes la capacidad de desarrollar un
pensamiento crítico, mediante trabajos grupales que permitan analizar
los diferentes temas o tareas, de esta manera asumir los roles asignados.
DESCRIPCIÓN: los miembros del grupo cumplen su rol cuando
analizan críticamente la tarea o tema recomendada. Se puede realizar
resúmenes relacionar el trabajo actual con los conocimientos previos y
con el mundo exterior, formando equipos en los que cada miembro se
encargue de una tarea diferente, para así incrementar el compromiso de
cada estudiante e igualar la participación entre los integrantes más y
menos activos.
PROCEDIMIENTO:
 Forme grupos de cuatro o cinco estudiantes asignado a cada
integrante del equipo un rol y un cometido específicos.
 Presente la lección, ya sea con una exposición oral, un video o
una lectura.
 Deje tiempo de clase a los equipos para que sus miembros
pongan en común sus hallazgos y para que trabajen juntos para
preparar sus análisis en presentaciones orales o escritas.
 Piense en una estrategia de conclusión, que destaque los roles y
cada tarea. Para una actividad corta, sería especialmente
adecuado que los alumnos se levantaran y comentaran su trabajo
mientras que para las tareas más complejas una sección de
coloquio o con carteles sería más convenientes.
Conclusión:
A través de esta técnica se logra la participación equitativa, fortalece el
compañerismo dentro del grupo de trabajo en el cual todos se esfuerzan y colaboran
por alcanzar un mismo objetivo que beneficiara a los miembros del grupo. Esto es
similar a las mingas que realizan en las comunidades, que demuestran el apoyo
mutuo para obtener resultados significativos en bien de todos los comuneros. Al
practicar esto, se motiva a que los estudiantes participen en cualquier actividad que
se presente en su entorno, sin ningún temor a fracasar ya que su finalidad es ayudar
para lograr una meta.
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4.2. Comunicación y Cultura.
a) Trabajo colaborativo. b) Trabajo cultura andina.
Propicia un ambiente para la
comunicación y discusión
productiva. Se crea concordancia al
aprovechar el conocimiento y
experiencia de los miembros,
mejorando la calidad de las
decisiones y de los productos
obtenidos.
Busca el diálogo y la
complementariedad permanentes
entre cultura originaria y la
occidental orientada a la
satisfacción de las necesidades de
las poblaciones indígenas y
contribuir a mejorar sus
condiciones de vida.
c) Relación.
En los pueblos andinos la comunicación cumple un papel muy importante y
constituye un punto de transmisión de conocimientos, habilidades, costumbres,
tradiciones y valores de una forma de vida de un pueblo esto nos permite
relacionarnos entre varias culturas para lograr nuevos conocimientos con miras a una
educación participativa e integradora que permita al estudiante desenvolverse
libremente en los diferentes espacios sociales.
Dentro de las organizaciones indígenas existe una fluida comunicación, ya sea en las
asambleas, mingas, fiestas entre otras, lo cual permite la toma de acertadas
decisiones para cumplir objetivos que llevan a lograr un desarrollo integral y
participativo en bien de las comunidades.
Actualmente entre la cultura originaria y occidental existe un diálogo que permite
fortalecer las relaciones interculturales desde una convivencia equitativa, armónica y




OBJETIVO: fomentar el diálogo en los estudiantes mediante el
intercambio de ideas de manera informal para generar información
dentro de los grupos, creando así un ambiente participativo e
integrador.
DESCRIPCIÓN: los grupos de conversación son equipos de entre 4 y 6
estudiantes que se forman de manera rápida y espontánea para
responder a cuestiones relacionadas con la asignatura. Cada grupo
puede responder a una o más preguntas; todos los grupos pueden
comentar la misma o distintas cuestiones. El dialogo es informal y los
estudiantes no tienen por qué llegar a un consenso, sino únicamente
intercambiar ideas. Por regla general los grupos de conversación sirven
para preparar el dialogo de toda la clase. Son eficaces para generar
información e ideas en poco tiempo. Al dividir el aula en pequeños
grupos son más los estudiantes que tienen oportunidad de expresar sus
pensamientos. Como los estudiantes han tenido ocasión de practicar
sus comentarios y de aumentar el repertorio de ideas en el grupo de
conversación el dialogo de toda la clase que vaya a continuación suele
ser más rico y participativo.
PROCEDIMIENTO:
 Forme grupos; anuncie las instrucciones iníciales y el tiempo
límite.
 Pida a los miembros de los grupos que intercambien ideas en
respuesta a las instrucciones iníciales.
 Compruebe periódicamente si los grupos siguen trabajando y
centrados activamente en el tema. Si se salen de él, reduzca el
tiempo límite. Si siguen centrados en el tema y ha finalizado el
tiempo considere la posibilidad de ampliar el límite unos
minutos.
 Pida a los estudiantes que se reúnan para el dialogo de toda la
clase y reformule la instrucción inicial para comenzar.
Conclusión:
La aplicación de esta técnica nos permite fomentar la fluidez del diálogo en el grupo,
fortaleciendo y respetando la libertad de expresión de manera que todos aporten con
ideas para la construcción de su propio conocimiento, partiendo desde la realidad de
cada uno, y el docente puede tomar como ejemplo las asambleas que realizan en las




a) Trabajo colaborativo. b) Trabajo cultura andina.
Estimula habilidades personales y
del grupo así como el escuchar,
participar, liderar, coordinar
actividades, realizar seguimiento y
evaluar, asegura la calidad, la
confiabilidad, exactitud en las ideas
y soluciones planteadas al extraer el
máximo provecho de las
capacidades individuales para
beneficio del grupo.
La sabiduría es una habilidad que se
desarrolla con la aplicación de la
inteligencia en la experiencia,
tomando en cuenta los saberes
propios de los niños y niñas como
base del saber andino, obteniendo
conclusiones que nos dan un mayor
entendimiento, que a su vez nos
capacitan para reflexionar la verdad
de lo bueno y lo malo.
c) Relación.
Cada persona posee y desarrolla un sin número de habilidades que utilizan en el
desempeño de diversas actividades personales y grupales, teniendo como base la
experiencia y el saber andino lo cual permite al individuo realizarse y ser un ente
activo, reflexivo, critico, capaz de diferenciar lo bueno, lo malo y saber buscar la





OBJETIVO: lograr que los estudiantes apliquen sus habilidades y
conocimientos mediante el juego de roles que permite asumir
diferentes personalidades para que sean personas capaces escuchar,
liderar y participar en su entorno social.
DESCRIPCIÓN. El juego de rol es una situación creada en la que los
estudiantes representan o asumen deliberadamente personalidades e
identidades que, no admitirían para alcanzar determinados objetivos de
aprendizaje. El juego de rol facilita un entorno de acción para que los
estudiantes experimenten las respuestas emocionales e intelectuales de
una identidad asumida o una circunstancia imaginada. En esencia el
juego de rol es un ejemplo de aprender haciendo. La palabra rol indica
que los estudiantes deben aplicar sus conocimientos, competencias y
comprensión para hablar y actuar satisfactoriamente desde una
perspectiva asignada y diferente. El termino juego indica que los
estudiantes utilizan su imaginación y se divierten representando su
parte en un entorno protegido. Así el juego de rol implica a los
estudiantes en una actividad creativa y participativa que les exige
aplicar los conceptos de la asignatura cuando asumen identidades
ficticias o se imaginan en situaciones poco habituales.
PROCEDIMIENTOS:
 Pedir a los estudiantes formar grupos con suficientes miembros
para asumir todos los roles
 Presente la escena y deje tiempo para hablar de la situación
problemática. Es importante que cuente con tiempo suficiente
para que los estudiantes hagan preguntas sobre los aspectos de
la escena que no estén claros.
 Asigne o pida a los estudiantes que asuman cada uno un rol. Si
asigna roles de proceso de grupo como moderador u
observador, asegúrese que los estudiantes tengan claras sus
ideas.
 Informe a los estudiantes del límite de tiempo u otros
parámetros que pongan el final de la actividad.
 Instruya a los estudiantes para representar el juego de rol. Este
debe desarrollarse solo hasta que quede clara la conducta
propuesta, se haya realizado la característica pretendida o
puesto en práctica la competencia en cuestión.
 A continuación del juego de rol, promueva un dialogo en los
pequeños grupos y si procede, con toda la clase. El dialogo
debe centrarse en las interpretaciones de los estudiantes de los
roles, las motivaciones de sus acciones y las consecuencias de
las mismas.
 Considere la posibilidad de pedir a los estudiantes que vuelvan
a representar el juego de rol cambiando los personajes o
redefiniendo la escena, manteniendo después otro diálogo.
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Conclusión:
Con esta técnica los estudiantes desarrollan diversas habilidades ya que a través del
juego de roles asumen diferentes personajes que facilitan la búsqueda de como
liderar, actuar, expresarse en el grupo para dar solución a los trabajos planteados,
como lo realizan los gobiernos comunitarios (cabildos) en la manera de organizarse




a) Trabajo colaborativo. b) Trabajo cultura andina.
Adoptan diferentes procedimientos
y trabajan mediante sus
discrepancias cognitivas en el
intercambio social entre grupos de
estudiantes con el propósito de




colaborar, fortalecer la unicidad,
el respeto mutuo entre comuneros,
buscando un desarrollo social y
educativo provocando un inter
aprendizaje que identifica a los
pueblos indígenas.
c) Relación.
Uno de los pilares fundamentales en los pueblos indígenas es la formación
organizativa, que tienen como finalidad mejorar, fortificar la unión y colaboración
entre comuneros enriqueciendo valores como es la amistad, solidaridad, respeto,
igualdad y libertad para lograr la integración total construyendo un desarrollo social.
Esta estructura tiene concordancias con el aprendizaje colaborativo porque los
estudiantes pueden distribuirse las tareas de manera que todos trabajen
equitativamente sin discriminar las diversas opiniones expuestas para resolver
problemas y esforzándose de la mejor manera para que todo el grupo sobresalga
cumpliendo los objetivos propuestos.
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d) Técnica
RESOLUCIÓN ESTRUCTURADA DE PROBLEMAS
OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de
analizar y resolver problemas sin dificultad de manera
organizada, a través de la exposición de diferentes temas que
necesiten de soluciones para una participación e igualdad de
todos los miembros.
DESCRIPCION: Todos los miembros del grupo tienen que
ponerse de acuerdo en la solución y deben ser capaces de
explicar tanto la respuesta como la estrategia utilizada para
resolver el problema.
Esta técnica ayuda a los estudiantes al dividir el proceso en pasos
concretos. Así, los estudiantes aprenden a identificar, analizar y
resolver problemas de un modo organizado. En vez de sentirse
abrumados con la magnitud de un problema, esta actividad da a
los estudiantes una pauta a la que atenerse, de manera que sepan
por dónde empezar. Al facilitarle una serie de pasos manejables,
evita que los estudiantes se pierdan o emprendan tareas
irrelevantes.
PROCEDIMIENTOS:
 Organizar a los estudiantes en equipos.
 Entregar un problema a resolver.
 Pedir a los estudiantes que resuelvan el problema
siguiendo los pasos respectivos.
Identificar el problema.
Proponer posibles soluciones.
Evaluar y comprobar distintas soluciones.
 Aplicar los procedimientos analíticos, articular las
cuestiones, reflexionar sobre sus experiencias relevantes,
extraer conclusiones y recomendaciones para resolver el
problema.
¿Cuál es el problema?
¿Qué puede haber causado el problema?
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¿Qué pruebas pueden obtenerse para apoyar o descartar
las distintas hipótesis?
¿Qué conclusiones pueden extraerse?
¿Qué recomendaciones se puede hacer?
 A veces los estudiantes preparan un informe escrito u oral
que presenta su evaluación del caso, las opciones de
decisión, tal como ellos las ven, y sus recomendaciones
para una decisión.
 Los estudiantes discuten los casos con toda la clase
cuando el profesor analiza la experiencia. Si el caso fuese
real, los estudiantes querrán saber que ocurrió, por lo que
ha de estar preparado para contárselo después de que
ellos hayan informado, y permita unos minutos más de
dialogo acerca de lo que resulte de ello.
Conclusión:
Al ejecutar esta técnica los estudiantes y el docente podrán actuar de la mejor manera
para resolver los problemas que se presenten al realizar las actividades, tomando
decisiones concretas que favorezcan la organización del grupo en el cual prevalezca
la unicidad, colaboración, distribución equitativa de tareas y poder exponer sin
dificultad los pasos que buscaron para llegar a la solución, se puede tomar como
ejemplo las formas de resolución que existen en las familias, comunidades y cabildos
o gobiernos comunitarios ya que mediante la organización, ellos pretende defender la
integridad y el bienestar de los comuneros.
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Conclusiones
Mediante la investigación realizada se confirma la hipótesis planteada, ya que la
cosmovisión andina, si favorece la aplicación del aprendizaje colaborativo en el aula,
tomado en cuenta las experiencias que se viven en las comunidades que permiten al
docente tomar nuevas herramientas y técnicas apropiadas para responder a la realidad
de los CECIB’s, fortaleciendo la práctica del aprendizaje colaborativo, pretendiendo
así hacer una educación de calidad dentro del modelo de Educación Intercultural
Bilingüe.
Debido que en el CECIB la mayoría de los docentes son mestizos no ponen en
práctica las vivencias culturales que posee la comunidad dentro del aula, por lo tanto
los niños y niñas van perdiendo el interés de valorar, conocer las experiencias y
prácticas que se tiene en este sector.
Nuestras comunidades indígenas se caracterizan por una organización propia,
participativa, solidaria; que permite la integración en las actividades como: las
mingas, fiestas, velorios, rituales, en donde podemos vivir plenamente el ranti-ranti
(reciprocidad), valores fundamentales que fortalecen el aprendizaje colaborativo ya
sea dentro o fuera del aula.
Las personas desde que nacemos y durante nuestra vida nos desarrollamos, tenemos
experiencias y aprendemos dentro de un grupo sea esto en la familia, escuela,
amigos, y más aun con la organización dentro de la comunidad mediante la práctica
de costumbres y tradiciones ya que es un aporte positivo y enriquecedor que nos
brinda la cultura andina. Estas formas de organización comunitaria tales como la
participación, planificación, distribución, ejecución de las actividades propuestas y
estas vivencias socio-organizativas nos ofrecen elementos importantes en el proceso
enseñanza-aprendizaje que nos permitirá aplicar dentro y fuera del salón de clases.
La comunidad y la escuela son entes de enseñanza y aprendizaje en donde se
ejecutan actividades sociales y culturales que generan lazos de integración y
participación igualitaria entre padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad
como es en el apoyo de la construcción de aulas, eventos deportivos y fiestas en
donde se origina el intercambio de experiencias y adquieren nuevos conocimientos
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tanto individual como colectivos los cuales son organizados por el presidente de la
comunidad, el director de la escuela y presidente de padres de familia para alcanzar
los objetivos planteados en las labores comunitarias y educativas.
Uno de los pilares fundamentales de las comunidades son los cabildos, por su forma
de organización, riqueza de conocimientos y sabiduría, firmeza en la toma de
decisiones durante diversos obstáculos que se presentan, generando el vivir bien, en
paz, en amistad, en armonía a todos los miembros de la comunidad, y buscan lograr
el desarrollo de su territorio forjando el surgimiento de experiencias innovadoras en
temas sociales, educativos, económicos, productivos, culturales y políticos.
La riqueza que tiene la cultura andina mantiene diversas formas de vida basadas en la
sabiduría, espiritualidad, identidad y lengua que es parte de la cosmovisión y está
ligada a la descripción del universo, cuyo eje se denomina Chakana ya que es la
fuente de equilibrio, integridad, complementariedad, igualdad y democracia porque
en base a sus saberes se alcanza la vida armónica con la naturaleza, el hombre y la
divinidad, esto nos sirve para direccionar el espacio y el tiempo, todos estos
elementos se pueden aplicar en al ámbito educativo para fortalecer al aprendizaje
colaborativo.
Los pueblos indígenas son los principales propulsores de la creación de la educación
intercultural bilingüe basado en las practicas, costumbres, valores, lengua, vestimenta
propia que posee cada cultura para el intercambio constructivo que enriquece los
conocimientos entre ellas, logrando así una educación que revitalice y respete los
saberes ancestrales, donde los estudiantes fortalezcan su propia cultura y adopten
diferentes ideologías para logar el surgimiento y la superación de cada persona.
El mundo occidental ha implantado nuevas formas de enseñanza dentro del aula, una
de ellas, es el aprendizaje colaborativo que permite generar ambientes de aprendizaje
interactivo como una estrategia pedagógica, donde el estudiante es responsable de
construir, crear, compartir su propio conocimiento, desarrollar una relación de
consenso este aprendizaje tiene una gran analogía con las prácticas del mundo
andino. En la aplicación de esta enseñanza el educador se convierte en un guía que
orienta la organización del proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos.
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Logrando en los miembros del grupo una estrecha relación y fomentando la
colaboración mutua.
Este aprendizaje se ha visto reflejado en el diario vivir de las comunidades ya que
conlleva a una integración, equitativa, organizativa y participativa en el cual se
ponen en práctica las diferentes actividades que realizan para lograr alcanzar metas u
objetivos ya planteados.
Se ha observado que el aprendizaje colaborativo y algunas características de la
cultura andina tienen similitud, por ejemplo, que ambos tienen por objetivo alcanzar
una meta por el bien común mediante la colaboración, en donde cada uno aporta con
sus conocimientos y experiencias que son compartidas con las demás personas,
involucrándose dentro de un grupo en donde cada uno posee diferentes pensamientos
como actitudes que producen una relación de amistad.
La utilización de las técnicas de aprendizaje colaborativo y las formas de
organización comunitaria permiten desarrollar en los educandos destrezas,
habilidades, una conciencia de lo que  significa trabajar en grupo,  promoviendo un
desenvolvimiento mayor en cada actividad a realizar en los CECIB`s, ya que son
útiles para generar espacios libres para la creatividad, la imaginación, el potencial
intelectual en donde son capaces de analizar, discutir y tomar decisiones que ayuden
a mejorar la comunicación con el docente y elevar la calidad de educación integrando
los saberes comunitarios.
Al realizar la ejecución del trabajo colaborativo con las tradiciones de la comunidad
en el CECIB se logra una participación dinámica en donde los educandos fortalecen
y comparten sus conocimientos, a la vez practican sus costumbres revitalizando sus
propias vivencias y enriqueciendo sus identidades culturales.
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Recomendaciones
En el presente trabajo investigativo hemos logrado conocer y vivenciar algunos
aspectos importantes de la cultura andina en relación al aprendizaje colaborativo,
esto nos permite brindar nuevas alternativas que favorecerán el proceso de enseñanza
aprendizaje en cada uno de los CECIB`s.
Motivar a los docentes, estudiantes y padres de familia a que valoren, practiquen y
mantengan la forma de organización comunitaria de los pueblos andinos ya que la
distribución de tareas además de ser estrategia de aprendizaje, fortalece la equidad al
interior de grupo.
Uno de los pilares fundamentales de la cosmovisión andina es la Chakana ya que
entorno a ella gira la cultura, las practicas ancestrales y se convierte en un elemento
esencial de la vida. Es primordial que los docentes tomen en cuenta este paradigma
para fortalecer la aplicación del aprendizaje colaborativo dentro de la educación
intercultural bilingüe y así ampliar nuestros conocimientos.
Retomar el origen de la sabiduría vivencial de los ancianos en su participación,
permite enriquecer los conocimientos de los estudiantes, docentes y padres de familia
Durante el compartir de los sabios, al momento de relatar historias, leyendas,
tradiciones y tecnología ancestral, se da importancia y se valora el saber andino en
las comunidades partiendo desde la niñez, en cada uno de los hogares y se proyecte
dentro de las instituciones educativas.
Que los docentes busquen medios que incentiven a los educandos a trabajar en
grupos para potenciando el diálogo, la correlación, la participación social activa en
donde se practique el apoyo mutuo en espacios armónicos y significativos para así
alcanzar los objetivos planteados.
Aplicar técnicas de aprendizaje colaborativo con los estudiantes para desarrollar
habilidades, que le permitan liderar, guiar, orientar dentro de un grupo,
enriqueciendo sus conocimientos de tal forma que en su vida sea capaz de asumir
responsabilidades con criterio propio para desenvolverse libre y espontáneamente.
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Aplicar adecuadamente las técnicas del aprendizaje colaborativo de manera creativa,
partiendo de las experiencias y necesidades de los educandos, que el docente lo
utilice como un instrumento factible, que motive y genere un proceso de enseñanza-
aprendizaje para lograr una mejor calidad de educación.
Se recomienda que el docente no solo conozca las vivencias comunitarias, las formas
de organización sino que también las practique y comparta con sus estudiantes,
consideramos que esto permitirá integrar y mejorar estas prácticas entre la
cosmovisión andina y occidental, de manera que se convierta en una estrategia que
permita, valorar y mantener viva la cultura.
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Allichik: equilibrador-reconciliador del runa con respecto a la naturaleza.
Amawtak: sabio, científico del incario.
Ancestral.-relativo a los antepasados. Tradicional y de origen remoto.
Aprendizaje: es el proceso a través el cual se adquiere o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores.
Aprendizaje colaborativo: el intercambio y cooperación social entre grupos de
estudiantes para el propósito de facilitar la toma de decisiones y/o solución de
problemas.
Aprendizaje cooperativo: es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los
estudiantes trabajan juntos para efectivizar su propio aprendizaje y el de los demás.
Apu: jefe, soberano, autoridad.
Apurimak: es el místico que habla con los dioses.
Aycha tullu: es el cuerpo conformado por células, tejido, órganos, huesos.
Ayllus: familias.
Aylluyay: deseo de ser una familia.
Colaborar: es trabajar con otra u otras personas.
Cosmovisión.- Proviene de una concepción sensitiva, afectiva y estética que
involucra lo intelectual ven al cosmos con todos los sentidos especialmente con el
corazón.
Cucabes: variedades de alimentos que lleva cada persona
Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social.
Chacra: sementera de terreno cultivado
Chayshuk-pacha: el otro mundo, el mundo espiritual de los yaya-s o ancestros.
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Espiritualidad: es el grado de adaptación de una persona o grupo de personas sobre
el conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos y actitudes
Fachalina: chal
Hampik: equilibrador, reconciliador emocional, mental, espiritual y físico del ser
humano.
Hatun-puncha: el gran día.
Hatun-yaku: río grande.
Hawa-pacha: el mundo de arriba, el mundo sobre nosotros, el mundo infinito grande
Identidad: es la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la
convierte en alguien distinta a los demás.
Integral: se refiere a las partes que constituyen la comprensión de un todo.
Interculturalidad: significa convivir entre culturas, es la actitud humana de vivir en
igualdad de posiciones con igualdad de prestigio de su cultura, de su religión de su
sabiduría y sus saberes con otra persona, con maneras de vivir y pensar diferentes.
Inti Raymi: fiestas del sol
Jahuai: minga donde participan todos en el último día de la cosecha de los granos.
kachi-yaku: agua salada
Kamachina: aconsejar, hacer leyes
Kapak Raymi: equinoccio de invierno
kapak-ñan: camino sagrado de la sabiduría
karanakuy: compartir
Kay-pacha: este mundo, el mundo presente, el mundo de aquí y ahora.
Kishpichinakuy: perdón,
Koya Raymi, equinoccio de septiembre
Kunan: presente, es el tiempo-espacio del aquí
kuyanakuy: amor
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Lengua: es un instrumento muy importante de comunicación de un determinado
pueblo.
Llaktayay: el deseo de ser una comunidad
Mama chumbi: faja roja con rayas verde y ancha
Maquimañachi: es una minga entre vecinos donde se hace préstamo las manos para
acabar más rápido el trabajo.
Maki watana: manillas
Mincha: futuro es el tiempo-espacio que todavía no ocurre
Minka: es un trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social
Mirarina: reproducción es la continuidad de la vida
Mushuk- nina: inicio de un fuego nuevo.
Naturaleza: esencia y propiedad característica de cada ser. Conjunto, orden y
disposición de todas las entidades que componen el universo.
Nuna: es el cuerpo inmortal, de la consciencia, y de la vida.
Ñawi maylla: lavado de cara.
Ñawpador: alcalde.
Pactachina: hacer cumplir, como principio es la de precautelar.
Pacha-mama: madre tierra, no es  un simple  medio de producción ni algo profano
sino algo sagrado, el centro de  toda su vida comunitaria y religiosa
Pachakutin: es el reinicio del ciclo vital con transformaciones y cambios, un
recomienzo de la vida.
Pakarina: nacimiento; es el inicio de la vida en este mundo presente, del crecimiento
y aprendizaje de los misterios.
Parcela: porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor, que se ha
comprado, expropiado o adjudicado.
Parlanakuy: diálogo.
Pawkar Raymi: fiestas del equinoccio de verano
Ranti-ranti: reciprocidad, dar y recibir.
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Randimpac: es una minga para levantar la casa de los recién casados.
Reboso: chalina grande.
Rimanacu: conversar
Ritos agrarios: son como una celebración de la creación, como sacramentos del
ciclo vital de la naturaleza.
Runayay: deseo de ser runa.
Runas: ser humano, consciente de su ser.
Runa-kay: el ser un ser consciente de ser.
Rupay-pacha, verano o tiempo sagrado más importante que corresponde al solsticio
de junio.
Sarun: pasado, el tiempo-espacio que ya ocurrió
Saberes andinos: son formas culturales dialogantes y sostenibles que de manera
natural, cuestionan las formas occidentales del racionalismo la homogenización y la
actual globalización.
Síndico: persona sabia que guía al cabildo.
Sisay-pacha: tiempo del florecimiento.
Shunku: es el cuerpo de los sentimientos, de las emociones.
Tamya-pacha. Tiempo de invierno
Tayta: es una persona
Tayta servicio: persona de respeto encargado de servir comida
Tarpuy-pacha: inicio de la época de siembra
Tiempo: época durante la cual vive un persona o sucede alguna cosa .Estación del
año. Edad, ocasión o coyuntura de hacer algo.
Tuktu asuwa bebida de maíz cocido o yamor
Uku-pacha: el mundo de abajo, el mundo bajo nosotros, el mundo infinito pequeño.
Uma watarina: paño de cabeza
Uyari: es una minga realizada entre familias, fuera de las horas de trabajo.
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Ushuta: alpargatas de color.
Wallka: coral
Wawa chumbi: faja de colores
Wañuna: muerte, es el fin del ciclo vital en este mundo.
Wañuy: la muerte
Wayku: quebrada





Yapuy-pacha: tiempo en donde se hará la tierra




Señor/a, sírvase en contestar con claridad las siguientes preguntas:
1. ¿En qué actividades de la comunidad se involucran los niños de la escuela?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.1. ¿Cómo es la actitud de los estudiantes en esas actividades?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. ¿Cómo se involucra la comunidad en la escuela?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.1. ¿De qué manera es la colaboración de la comunidad?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………









a. Características de los profesores, alumnos y padres de familia (mestizos,
indígenas, afro, preparación académica).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. Cómo se desarrolla la clase, actividades en la clase.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c. Recursos didácticos empleados en el aula.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………




e. Acontecimientos en la escuela: culturales, deportivos, académicos (cuándo






Lugar: Comunidad de Cotama.
Participante: Sr. Rafael Bonilla. (Presidente)
Tema: Desarrollo de la minga.
Fecha: 15/12/2011.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Cómo se comunican para realizar la minga?
Para la realización de la minga se convoca unos días antes por medio del alto parlante, y
llegada la fecha prevista, el presidente en unos cinco minutos convoca nuevamente, para
que todos los comuneros se reúnan, al llegar la mayoría el presidente se reúne con los
asistentes, para la organización y distribución de tareas.
2. ¿Quién distribuye la tarea en la minga a los participantes?
El presidente da la bienvenida, organiza grupos de trabajos, en cada uno de estos, se
integra a un miembro del cabildo, en estas tareas comunitarias, tanto hombres como
mujeres trabajan por igual y se distribuyen por todos los sectores de la comunidad. Cada
miembro del cabildo dirige a su grupo para que todos los participantes trabajen
equitativamente.
3. ¿Cómo se realiza la evaluación al terminar la minga?
Al terminar la minga todos se reúnen y se concentran en el lugar que partieron, el
presidente agradece la colaboración y el secretario o secretaria, registra la asistencia,
para las personas que no asistieron a la minga, se les cobrará la multa acordada en las
sesiones anteriores y aprobada con todos los miembros de la comunidad.
Al final de las mingas el presidente de la comunidad organiza una reunión con los
miembros del cabildo para analizar los trabajos que se han realizado, para ver si existió
alguna dificultad en la ejecución de las tareas asignadas o que trabajos ha faltado por
culminar para realizarlo en la próxima minga.
Conclusión:
Es importante conocer que para desarrollar la minga existe una planificación con
anterioridad, para que de esta manera se pueda cumplir los objetivos planteados, además




Participante: Sr. Julián Muenala. (Miembro activo y catequista).
Tema: Muerte de un niño.
Fecha: 23/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Cuándo muere un niño los padres a quienes acuden?
Al momento de la muerte de un niño o joven los padres van a la casa del achitayta
(padrinos) a informarles el fallecimiento del achiwawa (ahijado).
2. ¿Qué actividades hacen los padrinos frente a la muerte del niño?
Los padrinos van a la casa del niño para ver lo que se necesita, con la ayuda de los
familiares se dirigen a buscar carrizos para construir el altar después cubrirlo con un
manto blanco y sobre este colocan rebosos de diferentes colores. Los padrinos se
encargan de colocar la mortaja, el rosario, guirnaldas en la cabeza del niño, así como
todos los implementos que llevará junto a su cuerpo y para la noche del velorio buscan a
los tayta “maestros” encargados de realizar los rezos,  los músicos; arperos y violinistas,
que serán los encargados de entonar las melodías, de acuerdo a la ocasión en la casa del
niño
Conclusiones:
Los padrinos se caracterizan por ser el ejemplo y guía de los ahijados.
Por lo tanto tienen mayor responsabilidad en la muerte de un niño,  porque son los




Participante: Sra. Dolores Arellano.
Tema: Muerte de un adulto.
Fecha: 21/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Según su costumbre como se organizan frente a la muerte de un adulto?
Cuando una persona adulta muere los familiares más cercanos se encargan de bañarlo,
cambiarle de ropa y colocarle en el ataúd. Otros buscan a un “maestro”, y las demás
personas en comisiones acompañan a comprar el ataúd, la cruz y velas, a realizar
gestiones en el registro civil, a sacar documentos de permiso para el entierro.
2. ¿Qué actividades realizan y cuantos días dura el velorio?
En las comunidades según las costumbres a un muerto se le vela durante tres días.
En el primer día lo primero que se hace es buscar una cocinera quien prepara la comida
para brindarles a los acompañantes.
En la noche del velorio el “maestro” reza toda la noche junto al difunto hasta el día del
entierro, los asistentes llevan cualquier regalo como granos, para que el familiar del
difunto prepare la comida y chicha para todos los acompañantes.
Al tercer día los familiares se encargan de trasladar el cuerpo a la iglesia y
posteriormente al cementerio y las mujeres al llegar se encargan de recoger los cucabes
(variedades de alimentos), que llevan los acompañantes para repartir a todos los
presentes, mientras tanto los hombres se encargan de cavar la tumba para enterrar al
difunto
Conclusiones:
Aquí se puede demostrar que la familia siempre está unida en los momentos difíciles que
se presenta en la vida.
Dentro de la comunidad existe y existirá la reciprocidad es un valor importante que
consiste en dar y recibir en los momentos en que más se necesita el apoyo de familiares




Participante: Sra. Transito Moreta. (Presidenta).
Tema: Semana de fiesta.
Fecha: 18/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Cómo realizan las comisiones para la ejecución y cuantos intervienen en la
semana de fiestas?
Primeramente realizan una reunión general, en el cual se eligen a los responsables de la
comisión de fiestas dentro ella están: comisión de noche cultural, responsables 10
personas, comisión deportiva, categorías: señor responsables 8 personas, damas
responsables 3 personas, sub- 13 responsables 3 personas, comisión de puestos
responsables 3 personas, comisión de alimentación responsables 7 personas. Además el
cabildo está constituido por 10 personas. En total los organizadores son 44 persona
designados.
2. ¿Quiénes participan en esta semana de fiesta?
En esta semana participan personas activas y que tengan experiencia para realizar las
actividades, son hombres, mujeres, jóvenes y adultos designados, responsables y de
buena voluntad para realizar este evento.
3. ¿Dentro de la semana de fiesta cual es el plato típico y como se prepara?
El plato típico en esta semana es la fanesca y para la preparación necesitamos los
siguiente ingredientes: el zambo, el zapallo, la cebada, habas tiernas, choclos, chochos,
arveja tierna, fréjol, leche, queso, plátano, sal, maní, mellocos, huevos, bacalao,
aguacate, tomate riñón, cebolla, paiteña, para esta preparación todos los miembros de la
familia ayudan, algunos pican el zambo, zapallos, otros pelan los chochos, habas, papas,
pican mellocos entre otras cosas y cocinan, adicional a esto se cocina la colada morada,
en el hogar.
Conclusiones:
Se observa en estas fiestas que todos tienen roles que cumplir, para esto se organizan en
comisiones algo que les facilita llevar adelante la fiesta.
Todas las personas que están involucrados son personas que tienen experiencia y su
buena voluntad de apoyar a la comunidad.
Es importante lo que se pudo observar la unión de la comunidad para preparar el plato





Participante: Sr. Andrés Tabango. (Ex presidente de Cotama).
Tema: Lengua y vestimenta.
Fecha: 11/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Cuál es la vestimenta de la cultura indígena?
Las mujeres visten camisa larga bordada de varios colores, anaco negro y blanco, mama
chumbi (faja roja con rayas verde y ancha), wawa chumbi (faja de colores), wallka, maki
watana (manillas), fachalina, aretes largos, ushuta (alpargatas de color azul o negro),
reboso (chalina), uma watarina (paño de cabeza) y cinta para el cabello. Este traje es
impecable cuando van a la ciudad o a una fiesta popular o religiosa.
El hombre ya no utiliza el poncho y en su reemplazo se viste con chompas y sacos de
lana, pero la ropa típica se utiliza para eventos importantes como es el matrimonio, inti
raymi, y tiene los siguientes características: camisha (camisa de manga larga), yurak
wara (pantalón blanco), yura ushuta (alpargates blancos), muchiku (sombrero blanco o,
negro) y ruwana (poncho azul o negro).
Conclusiones:
Las características de los indígenas es la vitalidad de una cultura, en el cual su lengua,
vestimenta, alimentación le enriquece, engrandece a la comunidad, para que siga
transmitiendo de generación en generación.





Participante: Sr. Octavio Rivera. (Director del CECIB” Luis Ulpiano de la Torre”).
Tema: Características de los profesores, estudiantes y padres de familia.
Preparación académica.
Fecha: 12/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Cuántos docentes laboran en la institución y a que etnia pertenece?
Son 16 docentes de los cuales, 2 son indígenas kichwa hablantes, 14 mestizos. Todos los
docentes son titulados.
2. ¿Cuántos estudiantes existen en la institución y a que etnia pertenece?
Son 375 estudiantes de los cuales, 7 son afro ecuatorianos, 183 son indígenas y 185
mestizos. Dentro de la escuela hay 178 niñas y 197 niños. Los padres de familia están
constituidos por afro, indígenas y mestizos.
3. ¿Cuál es el uniforme que utilizan los estudiantes?
Asisten de la siguiente manera: los estudiantes indígenas, con su ropa tradicional lo que
es camisa blanca, saco color azul, pantalón blanco, alpargatas blancas, las mujeres
indígenas visten cinta en su cabello, hualca, camisa bordado de colores, chaleco azul,
anaco negro, el anaco blanco o el ukunillina, mama chumbi, wawa chumbi por ultimo
las alpargatas.
Los estudiantes mestizos son la camisa blanca, saco azul, pantalón jean color azul, de
igual manera para las mujeres mestizas.
Conclusión:
El CECIB está constituido por una diversidad de etnias, tanto de profesores como de
estudiantes, el profesionalismo de los docentes permite brindar una educación de calidad





Participante: Sr. Octavio Rivera. (Director del CECIB” Luis Ulpiano de la Torre”).
Tema: Actividades de la escuela en la comunidad y viceversa.
Fecha: 14/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿De qué manera la escuela participa en las actividades de la comunidad?
El director de la institución dirige a los niños y niñas para que puedan participar con una
danza alusiva o un número, para la fecha que pide la comunidad.
2. ¿Cómo es la actitud de los estudiantes frente a estas actividades?
La actitud de los niños y niñas cuando participan tiene un gusto y buena voluntad, en cada
una de las actividades que desarrolla la comunidad.
Mantienen una actitud positiva y colaborativa pero siempre respetuosa hacia sus padres
profesores y personas mayores de la comunidad. Al realizar las actividades los niños y niñas
se sienten emocionados y contentos al sentirse útil y tomados en cuenta.
3. ¿Quiénes preparan las actividades o eventos?
Los estudiantes se organizan y ellos mismos arman la coreografía, buscan tiempo para el
repaso y piden a veces ayuda a los profesores.
4. ¿Cómo es la participación de la comunidad en las actividades de la escuela?
La comunidad apoya a la institución realizando mingas con toda la gente de la comunidad
coordinando con el presidente y el director de la escuela.
Enviando a los niños y niñas cada día a clases.
De la misma manera la comunidad ayuda cuidando el establecimiento educativo para que no
haya situaciones trágicas como es el robo.
Conclusiones:
La aceptación en las invitaciones de la comunidad a la institución siempre está abriendo las
puertas a ella y permitir que los estudiantes participen en celebraciones o actividades de la
comunidad, la magnitud de ayuda y compañerismo entre el director y el cabildo permite una
activa relación entre ellos. La manera de preparar una actividad por parte de los estudiantes
abre una estrecha voluntad de integrarse a la comunidad.
De esta manera la comunidad corresponde a la institución con el apoyo de construcción de




Lugar: Comunidad San José de Cutambi.
Participante: Sr. Miguel Ramos (Presidente).
Tema: La interculturalidad.
Fecha: 14/01/2012.
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿Qué es la interculturalidad?
La interculturalidad es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo
y de una actitud de respeto mutuo.
2. ¿Cómo se vive la interculturalidad en las comunidades?
Se vive mediante un esfuerzo de permanente contacto y diálogo con personas de origen
distinto. La interculturalidad está en el campo educativo, medicinal, trabajo agrícola y en
quehaceres cotidianos; de esta forma llevan las comunidades la interculturalidad
demostrando una relación sostenida entre ellas y buscan una superación de prejuicio del
racismo, de las desigualdades que caracteriza al mundo indígena, bajo condiciones de
respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes.
3. ¿Cómo es la interculturalidad en las comunidades indígenas?
La interculturalidad en las comunidades indígenas viene dando de un proceso dinámico y
buscando una necesidad de construir relaciones entre diferentes personas, desde hace
algunos años atrás consta una clara práctica de entender la interculturalidad; es mediante un
proceso de intercambios de productos alimenticios entre dos grupos distintos kichwas e
hispanos hablantes.
Conclusión:
La interculturalidad abre espacios que nos permiten relacionar con diferentes tipos de etnias,
pueblos y nacionalidades, las mismas que nos fortalece en los saberes, formas de vivir y en
otras actividades cotidianas, estos intercambios de conocimientos generan abrir espacio




Participante: Sra. Transito Moreta (Presidente).
Tema: Censo poblacional de la comunidad.
Fecha: 18/01/2012
Desarrollo de la entrevista:
1. ¿En qué mes se hizo el levantamiento del censo poblacional?
El censo del levantamiento de población se realizó en el mes de octubre de 2011, con la
finalidad de saber cuántas personas viven en nuestra comunidad.
2. ¿Cuántos moradores viven dentro de la comunidad?
Existen dentro de la comunidad, 205 familias que conforman una población de 1011
moradores. La mayoría de la población es de etnia originaria andina y una minoría de
etnia mestiza que se ha introducido a la comunidad en calidad de arrendatarios y
finalmente como compradores de algunos predios
Conclusión:
Por medio del censo comunitario, que realizan los integrantes de los cabildos de las
comunidades se sabe el número de personas que habitan en ella.
